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U l P R E S I O N E S ' E S T I B J D f l l l E S K FERROVIARIOS NEOÍOROOINOS, DEMOSÍRARÜS |¡ÜE U HÜELGH NO TERMINO 
A virtud de una nueva ley, la 
l * I I " 1_ 1» 1 ,1 , /-Jo 
Gaceta h a 
publicado la lista de, 
as personas que tienen co-
LOS ESTIBADORES Y F E R R O T I A 
Í U O S NEOYORQUINOS. 
aque 
'^Yer'Heraldo de Cuba" ha es-
do unos cuantos o unos m u - NUEVA YORK, Mayo 6 
mbres de gente distingui-| L o s estibadores y ' 




M A L S I N T O M A 
P A R I S , Mayo 6 
fo de l a Huerta , Gobernador de S o n ó , bierno provisional, "tan pronto sea 




esta ciudad proyectar efectuar esta j del desierto", propiedad de los cedente de Agua Prieta, se c r e y ó que premo del e j érc i to dentro de sesenta 
a sefra necesario operarlo^ por estar i d ía s o antes del 23 de junio. L o s jefes 
subas- padeciendo de un ataque de a p e n d i - ¡ r e b e l d e s más optimistas insisten en 
venta citls. j.quc a menos que se nombre dicho je -
de A r í s t i d e s se acordó por ser oe- j — ¡fe supremo sin pérd ida de tiempo, se 
¿Iiua • J J U k nii#»' c i a a r ect r eit^n.uar eai-  i U.TOÍCÍUJ , ru ieu a ue i 
J , de la sociedad naDanera que j Uocíie una m a n i f e s t a c i ó n - p a r a que t i I Jardines do horticultura y vendido 
n esa lista V los viene | p ú b l i c o sepa que l a huelga no ha ""os carniceros. E l animal se s í 
figura en • ^ « j j terminado'-, s e g ú n ha dicho M r . tó y produjo 1,200 francos. L a r 
uz poco a poco, quedo E d w a r d Me Hugh, presidente de l a 
junta ejecutiva de huelguistas ferro-
viarios. Mr. Me Hugh h a declarado 
que treinta mil huelguistas y s impa-
tizadores a s i s t i r á n a la manifestacxói" 
y que d e s p u é s se e f e c t u a r á una graju. 
asamblea obrera. 
D E L E L NUDO D E GOBDIAJÍO 
ADRIATICO L D E 1 T U M E 
R O M A , Mayo 5 . 
Los proyectos para declarar puerto 
l ibre a F iume han sido abondonados 
debido a l a o p o s i c i ó n del Gobierno de 
Belgrado, dice el ( ¿ l ó m a l e d'ltal la en 
un comentario acerca de las pendien. 
tos negociaciones entre I t a l i a y Y u -
go-Es lav ia relativas a los asuntos del 
A d r i á t i c o . 
Q u i z á a I ta l ia se le dé l a s o b e r a n í a 
sobre Fiume, dicen el per iódico , a con. 
d ic ión de que el puerto quede bajo 
el dominio de Y u g o - E s l a v i a . 
L A R E P A R A C I O N D E A U S T R U C O -
A L E M A I S E S 
W A S H I N G T O N , Mayo 6. 
E l doctor Fridtjof Nausen, e ip lora-
der noruego, probablemente p r e s i d i r á 
la e x p e d i c i ó n por la L i g a de Naciones 
con objeto de »a repatr iac ión de des-
cl< ntos mi l alemanes-austriacos y 
o l i o s prisioneros quo aun se hal lan 
en R u s i a . 
dando -
I quedo como si tuviese miedo de 
j^los iodos de un golpe^ 
A propósito de ese descubri-
ente dice un editorial del "He-
Ido:" "En muchas familias ha-
Uneras la posibilidad de que se 
divulgue el secreto de su bienes-
tar ha producido verdadero p á -
nico." Lo cual, de ser cierto, prue-
ba que aún hay rubor y vergüen-
za; ventaja grandísima para esta 
sociedad, en cuyo seno se han le-
vantado muchas fortunas sospe-
chosas sin que hayamos visto el 
pánico por ningún lado. ^ 
Prosigue el "Heraldo:" 
"A pesar de la corrupción mo-
ral dominante, el que vive en so-
berbio palacio y arrastra magní-
fico automóvil a expensas de la 
lotería, siente que le sube el ru-
bor a la cara si sabe que va a ha-
cerse público de dónde le viene la 
abundancia." 
Lo dicho más arriba. E l Gobier-
no ha tenido el buen tacto de po-
ner las colecturías en manos de 
personas decentes que saben rubo-
rizarse, i Cuántas personas no co-
nocemos nosotros, y el "Heraldo" 
también, que arrastran automóvi-
les y viven en soberbios palacios 
y sin enroargo el rubor no se les 
sube a la cara ni a ningún otro 
lado! 
¡Quê  fácil es ver la pajita en 
el ojo ajeno! 
¿La Lotería quién la creó en 
Cuba republicana? ¿No había co-
lecturías en tiempo de los libera-
les? 
Entonces ¿a qué viene ese es-
candalizarse de la prensa de opo-
sición por lo que es obra de los 
suyos? , 
¿Por qué no se ponen de acuer-
do unos y otros para suprimirla? 
jAh! porque no conviene ni a 
los unos ni a los otros. 
La Lotería es un mal grave que j i . i i L legaron en este vapor el cap i tán 
acbe extirparse, como todos ios ^ del e j érc i to de ios E E . UU. Mr. John 
juegos; eso lo sabemos nosotros Rcheridan y s e ñ o r a , Marcelino Argfle-
11o y s e ñ o r a , Pablo Bello. Esmera lda 
masiado costosa su m a n u t e n c i ó n . 
BUSOS T TURCOS OPERAX DE 
C O K l f t i ACUERDO 
B A T U N , C A U C A S I A , Mayo 5 
L a s tropas de Azerbaijan que estu 
ASESINO CONFESO ¡des ignará antes al que deberá ejercer 
L O S A N G E L E S , California, Mayo 6 . ' - -<^r^0 -de-PreSÍdeDte P a s i o n a l 
S e g ú n J . M. Mannaduke, abogado 
EHKÍRACIO.V ALEMANA A RUSIA 
M O S C O V I A , Mayo 3 
L a r e s u r r e c c i ó n del intercambie 
¡ entre R u s i a y los paises aliado5 es 
N o t i c i a s 
de l P u e r t o 
defensor de Wal t er Andrew "NVatson, 
a l ias James R. Hucit , supuesto biga-
vieron defendiendo a B a k ú " C f U ^ L ^ ^ ¿ t í a w ^ ^ S Z q u ^ p a d e c í I ímp0S1Íí)le « c t u ^ m e n t e ' en o p i n i ó n oe 
esta p laza se hal laba amenazada por de e n a j e n a c i ó n mental, como a t e n ú a n ¡TI l̂tos. 5.VncJonarios del golnemo 
Ja a p r o x i m a c i ó n de las fuerzan ma- te en l a causa que se le sigue por di- Sovivet ' QuleneS sustentan c^e 
ximalistas, fracasaron en la defensa'chos delitos, agregando el acusado c 
de l a ciudad porque unos canouerts .Que para é l s er ía una contrariedad si 
rusos b o m b a r d e á r o n l a , procurando ¡el veredicto del jurado fuese otro que 
el de '•culpable de asesinato en pr 
mer grado." 
causar el menor daño posible en la 
urbe. 
Dos teniente8 y algunos marineros 
b r i t á n i c o s que cayeron en poder de 1 A S I T U A C I O N M E J I C A N A 
ilos maxhnal is tas quedaron prisio- D E S D E H O N O L U L U , 
ñ e r o s hasta que igual n ú m e r o de i H O N O L U L U , Mayo 5. 
turcos nacionalistas sea puerto en H a aumentado el i n t e r é s en el des-
libertad en l a i s la de Mal ta . 'arrollo de las fases po l í t i cas de l a 
[lormidabde r e v o l u c i ó n mejicana, en 
V A P O R E M B A R G A D O U05» c í r c u l o s oficiales, en v i s ta de los 
W I L L E M S T A D , C U R A Z A O , Mayo 6 ¡ ^ f o r m e s del Gobierno que cont inúan 
E l vapor "Carisco-', de la propie. ' i ^ l c a n d o la debilidad de Carranza . 
dad .kle l a "Caribbean - Steamship 'A Pesar de que se dice que no es pro-
Company". fué embargado en pa- l^a^e Que este Gobierno reconozca el 
fio de l a c o m p e n s a c i ó n del r traa l ¡mov imiento rebelde en ninguna otra 
que eefectuado por el remolcador ho- iforma <lue « l}sua1'. t r a t á n d o s e de 
l a n d é s " A j a x ' . E l vapor fué sa .va- í u e r z a s revolucionarias, se sabe que 
do en malas condiciones en el goh'o agf"tes ?eV ^ " ^ r ^ de 
, * . . . ¡ e s t á n estudiando detenidamente el 
l aca y en la actitud del Presidente 
del Consejo de Ministros b r i t á n i c o , 
Mr. Lloyd George, contrario a l a re-
c e p c i ó n de Maxin LUvnoff como 
miembro de la de legac ión rusa p a r » 
yj^-p ^ i tratar de la r e a n u d a c i ó n de relacio-
ne» comerciales rusas . 
Trescientos alemanes, l a vanguar-
dia de gran n ú m e r o de h á b i l e s obre-
ros que proyectan ir a Ru^ia, esperan 
l legar muy pronto a Moscovia. L o s 
susodichos alemane3 que e n t r a r á n 
en R u s i a por la v ía do Reval , con. 
t r a t a r á n camiones para abastecer el 
mercado de Moscovia. 
N O T I C I A S D I V E R S A S 
el c a r á c t e r asgrado del terrible ca . 
becilla, sino las personas a quienes 
h a b í a logrado reclutar, pues formaban 
parte de al banda todas las personali-
dades del pueblo de MiUerse i l ; el 
f o t ó g r a f o , el matstro de escuela, el 
administrador de correos, su mujer, 
y el cartero. 
E L P B O B L E M A D E L C 0 M B U S 1 Í B L E 
M Rateau de la Academia de Cien , 
c í a s de P a r í s , ha dado a conocer el re-
C O N F E R E N C I A S 
JUi B E L E N . L A ó * . 
Por ú l t i m a vez o c u p ó la Sagrada 
Cátedra de l a iglesia de B e l é n el R . 
P . Gut iérrez , el sáTiado día primero 
de Mayo; nadie esperaba el numeroso 
concurso de caballeros que tal vez 
mayor que los d ías pacados . - u - U ó a 
oir la p a l a L r a evángel icH del mir ime-
ro que por cinc dfar ha venido de-
leitando al respetable auditorio: las 
dificultades r u é se o frec ían r todos 
por l a para l i zac ión del tráf ico fueron 
vencidas por el fervor de ;os hombres 
y todos concurrieron con avidez y di-
ligencia, i 
soltado de sus estudios, que publica j L levó a t e r m i n ó su magn í f i ca obra 
" L e emps*' de P a r í s , determinando I el P . Gut i érrez presentando a la vis-
cuaies son las condiciones de vuelo ta de sus oyentes aquel cuadro que to-
para el consumo de gasolina y de ' dos contemplamos ante Dios, cuando 
aceite, por k i l ó m e t r o . 
E l consumo de gasolina y de aceite 
de Maracaibo, a fines de Marzo, y se [programa promulgado por los rebel-
S X r 5 ' 8 PUert0 61 27 "e|5«TV l a ^ e j n " ^ 
L A S N O T I C I A S L L E G A D A S 
B E R N A . 
B E R N A , Mayo 5 
IUOH, y las BCBunuaues publicadas por 
I Alvaro Obregón y otros jefes insu-
¡rrectos , en el sentido de que se adop-
i tará una actitud m á s amistosa hacia 
¡los extranjeros. 
L o s agentes revoluciortarios se han 
G R A N C A R G A M E N T O D E C E R D O S 
V I V O S 
Procedente de Savanack y J a c k s o n . 
vi l le l l e g ó el vapor americano "Chata-
nooga" que conduce carga de t r á n s i -
to para puertos del Pac í f i co , y ha 
t ra ído para la Habana 620 cerdos v i -
vos. 
E L ' ' B E R V I N O V A L E " 
E l vapor Ing l é s "Vervindvalo" Uc-
g ó de New Port New con un carga-
mento de c a r b ó n para l a Havana Goal 
Co, 
T R E S V A P O R E S D E N U E V A Y O R K 
H a n entrado en l a m a ñ a n a de hoy . 
tres vapores con carga general pro- ' 
cedentes de Nueva Y o r k y son el "Ho-
nolulú' ' , v i "Elfsorg", y el "Sordan". 
E l ferry Joseph R . Parrot l l e g ó de 
K e y West con 26 wagones de carga 
general. 
E L " A B A N G A R E Z " 
Procedente de Puerto L i m ó n ha 
llegado el vapor americano Abanga-
rez, que trajo carga general de t r á n -
sito y 137 pasajeros de los cuales 67 
desembarcaron en este puerto. 
L a s noticias de que dos cuerpos ue l w ^ H r n \ 1 ^ n q 
e j é r c i t o maximajlistas h a b í a n P sido *bAsnteilld° í :6*510*1 ' ^ HPrTS-frtT»,«iota«,«n»« 7* . , . . c i ó n a Gobierno de los ¡Estados Uni-completamente derrotados y v irtua. - ldo8 díce8e e no se h a r á nada en 
S ^ J S S Í Í L S ^ o f e n S i v a P ^ e s e sentido hasta has ta q í e los re . 
co-ukramano contra Kiev parece ha- l leldes tengall aSegurado el é x i t o de 
berse confirmado por los despacuos lBU movimiento. E n caso de que Ga-
recibidos en esta d u d a d . L a s n o t i - ¡ r r a n z a Bea derrocado, l a actitud de 
c í a s tomadas con reserva, indican ,20S Estados Unidos s e g ú n algunos fun. 
que las fuerzas maximalistas fue- ¡c ionarios , se a m o l d a r á a l a que adop 
ron repelidas de los suburbios de id jten los rebeldes. 
c iudad. | E l progreso del movimiento revolu-
L i S A L U D D E A D O L F O D E L A cionarto h a llegado a tal extremo, que 
H U E R T A . ilos rebeldes se proponen terminar en 
N O G A L E S , Arizona, Mayo 6. í breve su programa, en el cual e s tá 
E l estado de salud del s e ñ o r Adol- incluido el establecimiento de un Go-
Se ha representado en el "New 
Theater de Cambridge", Inglaterra, l a 
ó p e r a de Purcells "The F a t r y Queene" 
d e s p u é s de m á s de dos siglos. L a pr i -
mera y única representac ión de esfa 
obra maestra fué en 1693. L a part i tura 
ee v e n d i ó posteriormente y aunque en 
1701 se publ icó en la Gazette de L o n -
dres un aviso ofreciendo una recom-
pensa a quien la hallase, no dió resu l -
tado. Exactamente doscientos a ñ o s 
m á s tarde, se le ha encontrado en un 
polvoriento anaquel de l a Real A c a -
demia de Música, entre un atado de 
manuscritos legados a la Inst i tuc ión . 
Un sacerdote, Thomaa Pfefferkorn, 
acusado de ser jefe de una banda de 
veinticinco ladrones e Incendiarlos, ha 
sido arrestado con sus c o m p a ñ e r o s en 
la ciudad de Mittergell, en Austr ia . 
Entrtí los delitos de que se les acusa, 
e s t á n los de haber saqueados, e i n . 
cendiado en seguida, una posada, de 
haber atacado y robado a gran n ú -
moro do personas y cometido otros! 
s e r á el m í n i m o cuando el aparato 
vuele a 400 metros, mas o menos, de-
bajo de su "plafond" P a r a un aparato 
de 1.700 kilos, de una fuerza de 300 
caballos, con una Incidencia nula, en 
el suelo, el consumo de uno y otro com 
bustiblc s e r á de 463 gramos por k i l ó -
metro. S i el aparato toma su vuelo 
la incidencia aumenta ei consumo 
d i s m i n u i r á a un m í n i m o de 2S8 gra-
mos por k i l ó m e t r o s a una a l tura de 
144 metros bajo de su plafond, que es 
en este caso de 5-106 metros. E l con-
sumo se modi f i cará s e g ú n qu« el apa-
rato se eleve o descienda. E n su pla-
fond será de 2 por ciento el m í n i m u ; 
a 400 metros del plafond de 1 por cien, 
to y a 1.000 metros debajo del pla-
fond, 5 por*ciento-
E l consumo de gasolina y de aceite 
de un aeroplano, es comparable al de 
un a u t o m ó v i l y a ú n menor. Un ca-
rro de 20 caballos consume alrededor 
de 160 gramos de uno y otro produc-
to, por k i l ómetro , en tanto que un 
rindamos cuentas de la vida terre-
n a a l a Div ina justicia. Que ha de 
dictar su sentencia inapelable sobre 
nosotros. 
I Dos veces se p r e s e n t a r á el a lma 
ante el tribunal de Dios: una sola al 
dejar por la muerte esta vida tem-
poral y otra en p ú b l i c o en presencia 
de la humanidad entera y ambas se-
rán tan terribles para el a lma que 
de solo pensarla se e s t r e m e c í a un 
San Gerón imo y un San Hi lar ión a 
posar de l levar muchos a ñ o s en el 
ejercicio de las virtudes cristianas en 
el desierto. 
Pero f i j émonos en el juicio: par-
t icular que tiene lugar en el Instante 
de la muerte; porque e s tá escrito por 
Dios que el hombre muera una sola 
vez y de^pués^ inmediatamente sea el 
juicio: Cuan terrible ha de ser aquel 
momento y Con cuanta razón lo temían 
aun las almas justas, vamos a consi. 
derarlo en esta noche ú l t ima do lo1? 
Ejercic ios y serv irá de preparac ión 
p r ó x i m a para las conferencias. 
E l Juez de nuestra causa será el 
aeroplano quince veces m á s poderoso mismo Dios a quien nada se oculla. 
consume por lo menos del doble, 
G a z a p i t o s 
y G a z a p o s 
D E L A FIRMA D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
C C X X V I 
t L E S T A D O D E P A Z D E E U R O P A S E V A A F I A N Z A N D O . 
I por recónd i to que e s t é en los úl t imo^ 
I repliegues del corazón humano, haeta 
I los pensamientos mas secretos j las 
I Intenciones m á s í n t i m a s y profundas 
del a l m a ;<iue v e r g ü e n z a la del pe-
cador! ¡que confus ión ta*" gra"d<'! 
| si aparecieran repentinamente ante 
( los hombres las miserias del c o r a z ó " 
que e s t á n escondidas a sus miradas! 
s'ui duda que se cubr ían de rubor 
nuestras meji l las y ci sentimiento de 
una v e r g ü e n z a terrible "os atormen-
t a r í a en lo ínt imo de nuestro ser . 
Y ' ¿ q u e tiene que ver ser vistos y 
e] tr ibu. 
nal de la razó" por los hombres fali-
bles y mudables ant^ la v is ión juicio 
y sentencia de un Dios infalible i i n . 
mutable? . 
, Aquel Juez es quion nos dió honda. 
J acierta a soltar las malas m a ñ a s y d e s á m e n t e cuanto somos y tenemos— 
| el peor estilo: ni frailes descalzos es el Redentor nue derramó su san-
, me c o n v e n c e r í a n de lo contrario. 
Y a p r o p ó s U o do frailes, amigo Sa 
Es to de la mezquindad papelera me 
hizo pensar en la fuerza d© una necc . 
Nidad; la de romnrimJrse. D e s p u é s de 
todo la opinión de algunos se a ferra juzgados y sentenciados en 
a que no c o n s e g u i r é nada gazapean-
asaltos. Lo original no es solamente1 tyi Que cont inuarán descoyuntando 
i el Idioma los malos escritores y que 
¡ por darme en la raheza no se enmeu-
darán . No estamos de acuerdo: el 
, que no se enmienda es porque no 
gre por l ibramos del pecado—es la 
Santidad por esencia que aborrece 
mejor que el "Heraldo." Pero la 
Lotería es lo mejor y lo más sa-
neado de cuanto esperan heredar 
los liberales de los conservadores; 
y eso lo sabe el "Heraldo" me-
jor que nosotros. 
Si suben los primeros al poder 
el a ñ o que viene, ya verá el co-
kga c ó m o todas las reformas se 
reducen a un cambio de nombres 
en las listas. 
Después del todo, nada más jus-
jp- íPor qué ha de ser el señor 
ferrara el único liberal que em-
barque collares de perlas de a un 
m,llon quinientos rail francos? 
Cortez, "garren Drake, Gerardo N ú -
ñ e z y familia, Josefina Padi l la e h i -
jo, R l c a r d ^ Quevedo y familia. Hor -
tensia Rulz e hijo, S i lv ia S á n c h e z , A u -
gusto Seminario y familia y otros. 
'ocendio en J a g ü e y Grande 
trtraÍn^'Jldl0 E s t r u j e la ptanta e l éc -
(WH^Í? Ja<rcí,T brande. Tambi'n fué 
Um1 a , a fábr¡ca de hielo. Se es-
las pérd idas en $00.000. 
Granrt811"^11*0 ^ « e l l . desdo J a g ü e y 
trica 1iriforilla q"e la p l a n t a e l é c -
ciedad fabnca de hielo de l a so-
W r t o aD6ninia J a g ü e y E l é c t r i c a , se 
guisaron Casualmente, e s t i m á n d o s e 
P ^ d a s en 50,000 pesos. 
De t r á n s i t o v a el více-Cónjiul del 
P e r ú en Nueva Y o r k , s e ñ o r F r a n c i s -
co Marcelino e hijo. 
E L " P A S T O R E S " 
E l vapor americano Pastores se es. 
pera esta noche o m a ñ a n a de Nueva 
York , v í a Norfolk, con carga y pa-
sajeros. 
L A N C H A A P I Q U E 
Al sa l ir anoche del costado sur del 
muelle de San Franc i sco el remolca-
dor 'Manuela s*> le Interpuso la lan_ 
eha de motor ^e gasolina L u n a a l a 
oue e n v i s t i ó dicho remolcador e c h á n . 
dola a pique. 
L o s tripulantes de la L u n a pa-
trón L u i s Casas y el encargado del 
— motor sufrieron lesiones, siendo r e -
cogiflos por el propio remolcador y 
conducidos a t ierra. 
Del caso m h a dado cuenta al C a -
pi tán del Puerto en lo referente a l 
naufragio y sobre las lesiones a l 
Juez Correccional de l a primera sec-
c ión. 
S o l u c i o n a d a i a h u e l g a 
d e G i b a r a 
LA PROPIA GUERRA DE POLONIA Y UKRANIA CONTRA LOS BOLSHEVIKI LO DEMUESTRA. 
! E l Gobernador de Santiago de C u -
TVT^Z ba h a diri&ido u n telegrama al Se-
El D E T E N I D O S ^cretario de G o b e r n a c i ó n p a r t i c i p á n d o . 
tilada n 0 Paulet . desde E n c r u - j o qUe s e g ú n informe sque ha obte 
^ r e g d , Ipa la dp^n< " 
^ f-arta „ incendio do 4.000 arrobas QUp m a n t e n í a n los obreros áe aquella i pas de Lenlne como una n e g a c i ó n de •^a en ia minnto ruv 
^to Peña. 
Pongamos a l Haber de la L i g a de 
Naciones la s i t u a c i ó n de tranquilidad 
en que relativamente se hal la la 
E u r o p a al iada d e s p u é s de la bri l lan-
te r e u n i ó n del Consejo Sujremo do la 
L i g a en San Remo y el buen deseo 
con que se aprestan a reunirse ca 
Sp» , B é l g i c a , el 25 del corriente, ale-
manes y aliados para resolver de bue-
na fe el n ú m e r o de tropa»» oue ha- de 
tener en Alemania, la cantidad de 
armamento que ha do entregar y so-
bre todo como h a de i r pagando los 
gastos aliado8 de r e p a r a c i ó n y en-
tregar c a r b ó n a F r a n c i a . 
Son signos de los tiempos el que 
tanto en Suecia como en Suiza no se 
permita la estancia a.1 Doctor 
Kapp, autor del golpe de Estado del 
13 de Marzo y que l a C o m i s i ó n inves-
tigadora de ese golpe de Estado se 
haya atrevido a pedir la d e s t i t u c i ó n 
del General von Letow Vorbeck, $1 
g ú n nos dice un telegrama del D I A -
R I O de esta m a ñ a n a ; hay que te 
ner en cuenta que l a popularidad de 
ese Joven General que d e f e n d i ó pal-
mo a palmo el territorio del Afr ica 
oriental alemana contra las fuerza3 
unidas de ingleses y antiguos boers 
raya al nivel de la de Ludendorft y 
Hindenburg. mereciendo a l a par 
gran c o n s i d e r a c i ó n a los ingleses 
que lo combatieron, por su v a l e n t í a 
y caballerosidad; s i pues el Gobierno 
de E b e r t so siente con fuerza para 
destituir a ese General y arrostrar , 
por ello, el odio de los mil i taristas , 
es para E u r o p a signo indudable de 
la posible transformacin de A l e m a -
n ia . 
L a misma s u s p e n s i ó n del plebiscito 
sobre el territorio de Teschen de l a 
Si lesia entre polacos, alemanes y 
cesco eslovacos hasta dentro de un 
mes, es prueba de que en propiedad 
tan discutida puede llegarse a un 
acueiido sin derramamiento de s a n . 
gre, d e s p u é s que Alemania se vay.i 
convenciendo a l I r a la Confe. 
rencia de Spa que los Aliados no 
quieren su d e s t r u c c i ó n , sino s u rege-
nerac ión . 
Y no se nos s e ñ a l e a la lucha entre 
Piay que desearles el triunfo porque 
porque ambas naciones fuertes y te-
mibles s e r á n en • un ión de Rumania, 
colocada a l Sur , una b a r r e r a terrible 
contra l a propaganda de Lenínc . 
Mucho tiene este que temer del 
nuevo T e r r o r que contra el de los 
Bolsheviki h a hecho su apar ic ión en 
R u s i a ; los socialistes revoluciona" 
r íos , o sea los minimalistas de K e -
rensky quieren destruir a los Rojos 
de Lenine por el asesinato; y ya un 
obrero h a matado de un tiro de re-
volver, en la fábr ica d© municiones de 
ocultar, penetia en sus intenciones y 
descubre s i el tiempo es bonancible 
para su pol í t ica o le amenaza alguna 
tempestad incipiente; y de esc mara-
villoso don de penetrac ión de las sen-
saciones y voliciones de los d e m á s , 
nac ió la necesidad de romper los an-
tiguos moldes de los partidos turnan-
tes, y e c h ó por la borda a Asquith 
porque comprendió que era premioso 
para escoger el procedimiento rápido 
para ganar la guerra, y se a s o c i ó , en 
:1a coa l ic ión , con los conservadores 
Balfour y Bonar L a w , y con los Labo-
« r l s t á n de IR Cidra . Suponiendo que' con una intimidad infinita todo peca-
lees la Revista "San Antonio." no es ] do Cs la jU8tfcoa misma que no se 
| mucho suponen doy por _segujo que' degvía del fjel dc .a bal . inz£ y todo 
lo juzga s e g ú : el criterio ue l a ver-
le hagan m i s 
. has visto como me cordonea **Ma>ia 
1 nómo'9 en su le ída s e c c i ó n « D e la v i - , , 
da ambiente»'. Parece que e s t á dc mo. ra?. ^ 
d i meterse Con esta inocente "Beata" • ̂  ^ Bl ,a3 «M*""«M « á » ' ^ u l -
fOtatírera, que carga la escopetilla fe^1. A . - „. x 
con grajeas para que no escuezan los D*w dc los scntmuentos que m á s 
disparos. ¿ P u o s q u é s e r í a si la carga- «vergüenza . . al hombre es verse ante 
se con perdigones! un e s p l é n d i d o bienhechor c o n f i o de 
A Gi l del Real le escriben poniendo- haberle of^nd.do y rargado dc mgra-
mo verde- yo DO creo oue sea para tHudcs. sobre todo v iéndose digno de 
l lamarme'rlVja T e r d c E u lo do vieja t - m ^ b a c - ó n y Riéndole dispuesto a 
aciertan- ya he pasado de moda; en tan bondadoso amigo c dejar sentir 
lo de verde no, porque soy oscurita. 8" cn0Jo Por « « « s t r o mal comporta 
Put í lo f f , cercana a Petrogrado al Co- í ristas dirigidos por Henderson; y co" 
misar io de Trabajo , Sinovíef , que des-! t inúa con Bonar L a w , de Ministro de 
p u é s de Lenine y Trotzky era la ma-1 Hacienda y Lord Curzon de Estado, 
^or autoridad entre los Bolsheviki. 1 ambos conservadores a m a r c h a mar-
Se repite l a His tor ia de l a Revolu- tillo, para garantizar a l pueblo in-
c í ó n F r a n c e s a ; hartos los de la Mon- ' g l é s que él no tiene veleidades labo-
Participa l a d e t e n c i ó n de los j,ido" del Alcalde de Gibara, l a huelga , Polonia y U k r a n i a scontra las tro 
7'cati  7 ,i l0 (le .̂OOO r o b a s t e d  
Justn ÍLLa co,onia Dos Hermanos, ^ a h í a h a quedado resuelta en la tar-! ia suficiencia de la L i g a de Naciones 
t a ñ a de las ejecuciones mandadas por 
Robespierre, se volvieron contra é s t e 
y Saint Jus t , que fueron guillotina-
dos; y ahora los Mensheviki o Mi-
nimalistas rusos, quieren ahogar a 
los Bolsheviki o M a z í m a l i s t a a en la 
sangre de sus v í c t i m a s ; y alguno ha-
brá entre los nuevos de l a Montaña 
que le grite a Lenine, como se 1© g r i t ó 
a Robespierre cuando e m p e z ó a arre-
pentirse demasiado tarde de las eje-
cuciones a m o n t ó n en ia guillotina: 
¡ l a sangre de Danton, te ahoga! di-
ciendo hoy j Lenine la sangre del Czar 
y su familia te ahoga! 
Pero m á s importancia para la paz 
inmediata de E u r o p a tienen las nue-
vas relaciones establecidas entre los 
Aliados y Alemania, que lo que sucede 
desde Polonia .hasta Vladivostok, con 
ser esto transcendental. 
MUlerand, en l a C á m a r a de Dipu-
tados de P a r í s , e l 28 de abril y Lloyd 
George en l a C á m a r a de Comunes de 
Londres , al día siguiente 29, relata-
ron, rebosando de jus ta s a t i s f a c c i ó n , 
los triunfos interaliados obtenidos en 
San Remo. 
Se h a dicho de L l o y d George que 
tiene cinco o seis sentidos m á s que 
cualquier otro hombre de E s t a d o ; que 
recibe tan fielmente las impresiones 
del pueblo Ing lés y de los p o l í t i c o s ya 
sean correligionarios o adversarios, 
que lee sus iJensamientos, sabe lo 
que van Geclr y lo que quieren 
;de de ayer a v irtud dc haber a c c e d í - j para resolver cuestiones por las a r 
do los representantes de l a casa na-1 m a ^ porque ese caso es excepcio-
^ tpniont A I > 0 R E S iViera a las demandas de los trabaja-
»ain0. [n*,,!!^ SuárPz. desde Guanta- dores, a reserva de Interesarse con el 
^ iv idunj , ,a de , e i l t i ón de varios ¡Gobierno para que se les autorice el 
í0 itigandf POir habérso les sorprend í - 'procio de l a tari fa de transporte de 
^UDacU , Prohib'dO' h a b i é n d o s e . ]os muelles. 
" • ^ i c o v a^0S mismo8 i-S Pesos en , 
t». y objetos dedicados al jue- O T R A H U T L G A S O L U C I O N A D A 
T^. -RR_ E l Alcalde Municipal de Reg la h a 
.Tamhién ^ \ A L E R T O iconmnicado a l a S e c r e t a r í a de Gober. 
1. ^ un Knvtl lpa 01116 en un cuar- n a c i ó n haberse solucionado l a huelga 
1,0- apar^.x0611 del Central C o r r a - que s o s t e n í a n los ebreros de la Regla 
C ^ a l i d ñ inmJíert" X\" individuo de Coal Co. 
í*- i e n o ^ J glesa- de la raza no-. 
K 0randose sus demás genera 
fe 
M U R I O E L C H O F E R 
E l Alcalde Municipal de Cifuentes 
jcomuni(Sa que en da carretera de 
aquel pueblo a Sagua se v o l c ó un au-
jtomóvil , resultando muerto el chau-
, . r de Santa C l a r a enlffcur nombrado Eduardo Cusidor, a 
i la 1<̂ r to,eSrama que ha dir i - consecuencia de los m ú l t i p l e s t r a u . 
e de pCretaria informa que el matismos que recibiera en el acciden-
E.*1 estado riantánamo h a Partic iPa- ,0- Los pasajeros resultaron lesiona-
trau-^ . ae ii'ioiga qUo mantienen dos menos graves. E l Juzgado h a te-
H u e l g a 
Gobernador d, 
b a j a d o r es de aquel puerto. 'Pido conocimiento del hecho. 
n a l . 
Polonia quiere recobrar su fronte-
r a de 1792, en Rus ia , es decir quie-
re toda la Gal i tz ia . Ukran ia quiero 
a Podolia y Vol i tmia que se la habían 
quitado los Bolsheviki en las inter-
minables luchas que ha sostenioo 
contra los a u t ó c r a t a s interiores y los 
rojos y a ukranos y a de Lenine; • 
ambas Naciones han hecho el s i . 
g u í e n t e pacto: E l General Pi lsud^-
k i . Presidente del Estado de Polonia 
se h a asociado con todo su e j é r c i t o 
a l General S i m ó n Pet lura , jefe oel 
eJércíto de U k r a n i a y han pactado 
que juntos l u c h a r á n hasta que Polo-
nia recobre toda l a Galitzia y U k r a -
na l a Polodia y la Vol imia; y en eses 
e m p e ñ o s andan, l ibrando tremendas 
batallas contra las tropas <]e Lenine 
y dirigidos los polacos y ukranos se-
g ú n se dice por generales franceses. 
Homenaje universitario 
Los doctores Gabriel Casuso y Car-
los de l a Torre , nos remiten atenta 
i n v i t a c i ó n para los homenajes acorda-
dos por l a Facul tad de Letras y Cien-
cias a l a memoria de los doctores R a -
m ó n Mesa, Antonio E s p i n a l y Manuel 
Gómez de la Maza, profesores que fue-
ron de l a misma, acto que se efectua-
r á el p r ó x i m o s á b a d o , día 8, a las 4 
p. m. 
Los elogios fúnebres e s t a r á n a car-
go de los doctores Luciano R. M a j U -
nez, J o s é R- Garc ía FOnt y Carlos de 
l a Torre , respectivamente. 
E n el local del A u l a Magna. 
Agradecemos l a a t e n c i ó n . • 
l i s tas y sigue con Winston Church i l l 
de Ministro de la Guerra , porque fué 
del Ministerio de la Victoria. 
Nosotros, decimos en castellano dv 
un hombre que es tan clarividente 
como Lloyd George, ''que tiene el 
sentido de hacerse cargo" y él expli-
ca todas/ t-sas delicadas percepciones 
de la actitud y deseos de los d e m á s . 
L loyd George c o m p r e n d i ó qu? I n -
glaterra no quería desligarse n¡ dis-
tanciarse de Franc ia , que h a b í a que 
hacer cumplir «1 Tratado de Ver^a-
lles a Alemania, pero que al mismo 
tiempo, pasadas ampliamente las ho-
ras de lucha, era preciso acercars? 
a Alemania, hablar con sus hombres 
po l í t i cos , ver hasta donde pod ían los 
alemanes cumplir el Tratado y en 
qué pod ían los Aliados ayudar a Ale . 
m a n í a a incorporarse y andar. 
Y a s í como rec ib ió esas Impresio-
nes, a s í p a c t ó en San Remo. AUí des-
t r u y ó con una sola frase el deseo 
de algunos militaristas francesas de 
apropiarse de las Provincias á\;] Oes-
te del R l n y del Palatinado, d í c j e n . 
do: '*No vamos a crear en el seno 
de Alemania otra Alssfacia-Lorena * 
Y para que F r a n c i a pudiese renun-
c iar a ese proyecto de '• seguridad, 
frente a Alemania armada, se convi-
no en que se desarmase a Alemania; 
y en su discurso del 29 de Abr i l di-




r á n los cañones , ametralladoras y^ ]Itero*. 
aereoplanos descargadores de hom 
has, y recojeremos los fusilf s que po-
damos, porque es muy fácil escon. 
dvjr en cada casa un fusil.'' 
Y a ñ a d i ó : "y cuando los alemanes 
L K S I O ' A D O G R A T K 
— E l a s i á t i c o W a y Chong al estar de 
cargando una c a j a de tejidos de urt 
c a r r e t ó n , frente a la casa San Rafael . 
9, donde trabaja como dependiente, re-
c ib ió lesiones gravas, por haberlv cai-
A ambos pa í se s . Polonia y TTkranía, do encima dicha caja. 
apergaminada, como cuadra a una ™ i e " l o : medUrmos estas cosas, 
beata l í U r a y campera por a ñ a d i d u - dar»n1 " " a idra d*> 'a ' onfns ión 
ra pecador en la presencia de C 
Se me ocurre pensar que los co. jn6*-
rresponsales a n ó n i m o s del caballero Sobre q u é v e r s a r ¿ la causa, cuál 
andante don Joaquín Gil del R^al son st rá la tela del j u i c o , que Dios hará 
los heridos por m| ramplona cscopc- de los hombres? L a magostad de Dios 
t i l la ; es l óg i co pensarlo, pero tam- despreciada, su ley divina pisoteada, 
b i é n ' e s l óg ico el discurso sobre esta sus bondades olvidadas- su mis''ricor-
gran verdad; por mucho que me in- día insultada, recorrerá el S e ñ o r l a » 
sulten no escr ib irán mejor: el que obligaciones de la ley natural, y d-
piensa aprender lo que le e n s e ñ a n , j la ley positiva, el respeto a Dios, el 
agradece, no muerde la mano que le ¡cul to que se le debe con el pensa-
da una l imosna miento, palabra y obra, los deberé» 
^Jíarlanótilo^' se duele de que no ¡de familia, la caridad con todos. 1̂  
gaaapee sobre las escritoras y me con- ¡dignidad del alma envilecida por el 
crete a disparar sobre las produccio. ¡placer y corrupc ión de los sentldo?--
nes masculinas. ¡l0s preceptos de la 'gle»,ia. el estado 
SI me leyese, t i escritor será f i co , orden que abraTamos. todo, todo 
con mayor a tenc ión , v e r í a que no quie. « T á examinado para conclvir el Jus-
ro meterme sino en secciones de co-(to Juez- con aquella aentencia "Alé-
tos importantes. S i fuese a ca zapear «ra to siervo bueno y fiel, yo te re-
en todos, ¡ A v e María P u r í s i m a ! c o m p e n s a r á con creces l a fidelidad en 
S e r í a Imprescindible el D I A R I O D E J J ^ * ? ™ ^ 0 con a<>ue,,a terrible 
edl- Id malditos, al fuego eterno, quí 
se. 
L A M A R I N A entero en ambas . 
cienes y con sesenta p á g i n a s . ¡J"** P^parado para S a t a n á s y s 
A d e m á s yo recibo pocas publica, 
cionvs. S a c r i s t á n , porque no me las E l momento de semejante juicio no será otro que el de l a muerta v ten-mandan * aquí , en Jaruco, no se ven- J , , „ . , » " ' " j i ' - e y rt n » > « ^ |drá iUgar a i i í mismo donde pecamoF 
„' , K«« MM en aquella morada, cuyas paredes, en Por otra parte la botel l l t . con que , 8ilenci0 de £ ^ f ^ r n n s¿ 
me obsequia la P ía Hermandad dejgog de tantas án ^dacioneSi inflde. 
Puno en Rostro no da para pagar. lldades y bajezas: b u s c á b a m o s las 
los: hago mi s e l e c c i ó n entre plomas gombras de l a noche para ocultar 
selectas, de los diarios que veo, de- 'nuggt^ ¡ndígnidad a los ojos de los 
jando que las demás se las revuelvan hombres y no nos d á b a m o s cuenca 
como puedan. |que en medio de l a oscuridad todo lo 
¿ S e entera "Marionóf i lo"? E l se P ^ ^ ^ b a la mirada infinita del Dio? 
basta y se sobra, para vapulear las ;'<Jue Dos h a b í a de juzgar y que & 
plumas femeninas, cuando no le cua- ¡ ,ne ' i i0 ^e l a soledad no p o d í a m o s evi-
dran. Entonces, dé jeme "el alma ¡t>* l a c o m p a ñ í a de Dios, la presenci.; 
quieta" y no me incite a g a z a p e a r í ^ l Juez Supremo de vivos y muer-
s e ñ o r a s literas ya que es muy grande j*08-
fñ coto en que procrean los s e ñ o r e s . ¿ 9 u é ,sohdez tendrán entonces lo? 
'juicios de los hombres? ¿ n o s v a i d r á " 
Y ahora " S a c r i s t á n - amigo, vov a |f0 aIg0 ,as alabanzas que nos tribu-
pasar la v is ta por un p u ñ a d o de ga- r1!0117 ¿Se "08 ? de Rentenciar par;i 
jtoaa una eternidad por esos juic io-
j ^ j j humanos, por esas alabanzas huma-
'nas o por el juicio j alabanzas del 
zapos, que me ha mandado el 
naguillo de las Reparadoras"' 
d'ablillo aficionado a la caza menor, r 
se reúnan con n e u t r o s en Spa no me tiene loca: hasta con sello r á p i - i f " 8 ^ , , ^ 1 6 , ? : ^ i r 6 l ° 0 S Que e n t o n a . 
do me manda rerorderfe para Q ^ l ^ I t ^ r ^ qUc Dl03 en ^ 
" . . , % , proMdencia ha querido reinar ñor la 
c a y a p e e : bien que l a rap.dez del :mÍ8eriCordia mientras pedemos T e r e -
sello, es un decir porque las cartas ^ en eBta vid ^ ^ J J ^ g 
que traen ese d,vln0 sacramento p o s - l ^ dispuesto ser' glorificado en L 
tal , vienen al parecer andando con 1^3,̂  en ,a ^ eterna cuando 
sus propias p á t i c a s y llegan a Jaruco p o se puede merecer, ni podemos arfe 
tres d í a s d e s p u é s que las mls-vas or- jpentirnos. 
d i ñ a r í a s . . ál„ . , I Ahora a p r o v e c h é m o n o s de la mise-
2ra.»Ve aten(1,endo S a c r i s t á n del-rcordia que Dios ejerce con el peca-
dor arrepentido en el tribunal de 
penitencia 
s e r á para discut ir . . sino para que 
nos digan, "podemos pagar tanto por 
a ñ o " y ya nos ocuparemos de asegu-
r a r ese pago, ayudando al mismo 
tiemp0 a Alemania con v í v e r e s si 'e 
hiciesen falta. 
No faltó en el discurso de Lloyd 
George el zarpazo del l eón dirigido 
contra L o r d Northc l í f t , propietario ¡ 
del "Times", que, v e n í a ahondando l a s ' 
diferencias entre F r a n c i a e Inglate-
r r a . 
'"Esos enemigos son de casa-, son 
los que no han podido satisfacer su 
ambic ión (la de NortheHff, de ser Mi-
nistro), y son traidores y criminales 
al tratar de separar a los aliados cu-
yos muertos de la guerra e s t á n 
ah í para testimoniar la unión en la 
lucha como en la victoria " 
— " A l terminar la lectura, l a ova-
c ión se repite; son todos los que en 
el s a l ó n s* encuentran quienes aplau-
1 den entusiasmados en tanto que los 
miembros del E jecn t ívo j cnantos se 
hallan p r ó x i m o s al autor le abrazan 
j felicitan,'» 
Bueno: los quienes están en el 
( P a s a a la pág ina 5, columna 2) 
Chirigotas 
L l e g ó Caruso y j'a puso 
media Habana sobre un pie. 
Cuando debute C a r u s o . . . 
aslstfró. 
u i A K i O U t L A ¿ ñ Á K t ó A M a y . . 6 de 1 9 2 0 
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Noble y p a t r i ó t i c a m i s i ó n la qua 
raen a Cuba, su patrio, l a s e ñ o r a 
A m é r i c a A . de Kohly , l a sonora F i l a r 
L . de Mesa y el s e ñ o r Antonio Mes¿., 
en nombre y r e p r e s e n t a c i ó n de loa 
cubanos de T a m p a ; o todo lo que 
enaltece y dignifica se ha perdido 
entre nosotros, o esa m i s i ó n obten-
drá un é x i t o en el Congreso y la san-
c i ó n d e s p u é s del s e ñ o r Presidente de 
la R e p ú b l i c a . Tampa, ciudad í i o -
ridaua, mantiene en su seuo, como 
en los dias del laborar por la inde-
pendencia, una numerosa colonia 
i riol la, tan numerosa como ¡a i ta . 
liana, no ta^i r ica como la e s p a ñ o l a , 
pero nutrida, digna y amante siem-
pre del suelo donde n a c i ó . 
Hay a l l í un Círcu lo Cubano ago-
biado -de deudas, y hay que ayudarle 
a s a l d a r l a » . E l C í r c u l o necesita 
crear su biblioteca, ampliar su es-
fera de a c c i ó n instructiva, h i g i é n i c a 
y deportiva, y es justo ayudarlo Xo-
cosita imprescindiblemente tener j n 
Sanatorio, no para superar a los ue 
otra» colonias, no para competir con 
nadie: simplemente para acojer a los 
asociados enfermos, para atenderlos 
con solicitud, cuidarlos y salvarios, 
y no por ajenas mano8 sino en un 
pedacito de P a t r i a Cubana, cobijauo 
por nuestra bandera y por manos no 
cubanos y de amorosas criol las. 
V ' / nuestro Gobierno lo que son, 
lo que valen y lo que pueden laa 
Sociedades "regionales e s p a ñ o l a s ea 
este p a í s , y eso por sus Sanatorios, 
por su P u r í s i m a , su Covadonga, su 
Be né f i ca , etc. etc. Vea nuestro Con 
greso q u é inmenso bien prestan esas 
instituciones a l inmigrante e s p a ñ o l 
lejos do su t ierra , y se d a r á exacta 
cuenta de lo que s e r á un Sanatorio 
cubano bajo el c l ima de F l o r i d a . 
Congreso y Gobierno piensen que el 
Tutor ^os v é , nos vigi la, nos estudia, 
y seguramente nos considera, a io 
menos en T a m p a , de menor civismo, 
de patriotismo m á s tibio que a l es-
p a ñ o l y a l italiano que a l l í sostienen 
la solidaridad, l a cul tura , l a caridad 
y el amor m ú t u o en Sociedades y S a -
natorios suyos, mientras nosotros los 
cubano3 tenemos que rogarles antes 
de pagar las dietas que admitan y 
atiendan a nuestros paisanos enfer-
mos. 
No hay para q u é hablar de l a his-
toria p a t r i ó t i c a de T a m p a , Cayo 
Hueso y otras ciudades del S u r ; no 
hay para q u é recordar la in interrum-
pida serie de actos del C í r c u l o 
Tampa, como del San Carlos , d e s p u é s 
del cese de E s p a ñ a . Huelga enume-
r a r los mil medios puestos cil juego 
por la iniciat iva y la actividad de la 
generalmente culta y honrada colo-
nia nuestra en Tampa, para hacerse 
S é m o l a y T a p i o c a 
¡ E g p a d g i l ¡ p u n í I m m m m f p @ r g @ ! a i i i á d f c u d l g i g . 
M a r á L A F L O R D E D I A 
DE VENTA en todos los establecimientos bien surtidos. 
WIDOUttt 
X 
T E J A 
D E V I D R I O A C A N A L A D A 
L A DE flEJOR LUZ 
M A Y O R R E O T E i m 
ÍMAÓ fACIL. C O L O C A C I O N . 
PREPARADA ESPECIALMEnTE PARA ADAPTARLA A 
LOS TECn05 DE ASBESTOS 0 HIERRO GALVANIZADO. 
R. J . D ' O R f l Y C f - G O I l G n A Y f l A R i r i A - T - I ^ O a 
menos aguda l a nostalgia de la p J -
t n a y honrar lo m á s posible el nom-
to"0 de Cuba en aquella c iuüad. L a a 
cosas que todo el mundo sabe no exi-
gen cansadas repeticiones. 
| E l hecho es que aquella Sociedad 
^ meritisima ¿ejje o ^ g n ^ y tantos mil 
j duros a gentes generosas que ha^i 
i prestado y a contratistas y provee-
i dores que han fiado. D e s p u é s resul-
ta quo a ú n pagando esa suma, el 
, Círculo necesita ensancharse, cre-
i cer, vigorizarse. Luego lo m á s im-
portante: nuestra colonia carece de 
un hospital; los cubanos sin familia, 
all í , los que van a trabajar cuando 
aquí escasea el trabajo, esos s i en-
t e m í a n van a dar a un hospital de 
I otras colonias porque sobre ninguno 
de los existentes flota la bandera de 
I l a estrella sol i taria . Y eso nos de^a-
j credita; nos e m p e q u e ñ e c e ; eso reba-
j a un tanto el prestigio a que tene-
; mos derecho por mil virtudes i n g é m -
• tas de raza, por mil generosidade3 
j de alma propias do los hijos de Cuba. 
• Y ante la magnitud del e m p e ñ o , la 
altura del pensamiento y l a a l ta fi-
i nalidad que los esposos Mesa y l a 
! educada s e ñ o r a Kohly persiguen, 
i huelga la f r a s e o l o g í a sentimental y 
l deben unirse los esfuerzos de cuan, 
i tos sentimos el n o b i l í s i m o l e g í t i m o 
orgullo de cubanos en la cruzada £u-
j plicante hacia el Congreso y el Jefe 
I del Estado . 
De las millones y millones que i ü ' 
I grasan en el Tesoro precisamente 
I porque Cuba es medio d u e ñ a de sus 
¡ destinos y l a bandera de los tabaqu<-
¡ ros de T a m p a y K e y West preside al 
I chorro de esos millones, sean uno3 
I cuantos miles de duros para la obra 
I admirable de nuestros paisanos en 
i aquel centro, el mayor y m á s pode-
roso do todos los centros tabacaleros 
del Mundo. 
J . N. A R A M B U R U . 
T R I B U N A L E S 
E N E L S U P R E M O 
Sobre nombramiento de jnez de ter-
cera clase que haya sido decla-
rado excedente 
L a S a l a de Gobierno del Tr ibunal 
Supremo, evacuando consulta que le 
¡ hic iera el s e ñ o r Secretario de J u s -
ticia acerca de l a oportunidad en que 
puede ser nombrado nuevamente un 
\ juez municipal de tercera clase que 
( haya sido declarado excedente, s i a 
la primera vacante que ocurra des-
p u é s de su excedencia, no obstante 
la existencia de la l ista de aspirantes 
aprobados, en cualquier otra vacante, 
o en l a quo ocurra una ve r concluida 
la referida l ista, por haber sido nom-
brado el ú l t imo que figuraba en el la; 
h a acordado que en cualquiera de los 
tres momentos , determinados en la 
consulta, dentro de los cuatro a ñ o s 
siguientes a l a ces ión del juezi munl , 
cipal declarado excedente, puede ser 
nombrado nuetvamente para desem-
p e ñ a r funciones de Igual cargo ¡ y que 
los jueces municipales declarados ex-
cedentes a los efectos legales preve-
nidos en el a r t í c u l o 65 de la L e y Or-
gán ica del Poder Judicial cuando, por 
haber recobrado l a salud, dentro de 
los cuatro a ñ o s siguientes a su cesa-
ción en las funciones Judiciales, pue-
den reingresar en la, c a r r e r a con la 
c a t e g o r í a quo obtuvieran al sa l i r de i 
ella, en v irtud de la renuncia y de l a 
solicitud de Excedencia presentada, 
a tenor de lo dispuesto en el ar t í cu -
lo 66 de la L e y Orgánica referida. 
A L I M E N T O S A L C O S T O 
SOBRE HAM BURGO. VARSOVIA. VI EN A FRAGÜE Y BUDAPEST 
LA ASOCIACION AMERICANA DE BAN'QUF.ROS. POR INDICACION 
DE'MR. HERBERT HOOVER (EX-DIRECTOR DE ALIMENTOS DE LOS EE. UU.) 
O F R E C E N E N T R E G A R 
PARA EVITAR ESPECULACIONES Y HACER OBRAS 
DE CARIDAD 
M E R C A N C I A S 
AL COSTO EN LA FORMA SIGUIENTE-, 
POR UN CIRO DE $ 10.00.—24'/2 LIBRAS DE HARINA !0 LIBRAS DE FRIJOLES. 8 LIBRAS ] 
DE TOCINO Y 8 LATAS DE LECHE 
(CLASE B) 
POR UN CIRO DE $50.00.—140 LIBRAS DE HARINA. 50 LIBRAS DE FRIJOLES. 16 U-" 
BRAS DE TOCINO. 15 LIBRAS DE MANTECA 12 LIBRAS DE CARNE 
Y 48 LATAS DE L E C H E 
coni0 dicho indiciduo no ha cumplido 
el encargo, se estima estafada. 
! > L l A U D I E N C I A 
( onclusíones del F i s c a l 
E l Ministerio F i s c a l ha formulado 
conclusiones provisionales interesan-
do las siguientes penas: 
14 años , 8 meses y 1 d ía de rec lu-
sión temporal y 1 año, 8 meses y 21 
días de pr i s ión correccional, respec-
tivamente, para el procesado Eladio 
Travieso Llanes , por delitos de viola-
ción y lesiones graves. 
3 meses y 11 d í a s de arresto mayor . l l e fada df1 vaf,or eIn-
para J o s é P é r e z Montes de Oca, por fama Isabe! a este puerto e s t á ofre 
E l viernes; ú l t imo sustrajeron de la 
C o m p a ñ í a Cubana de Materiales E l é c -
tricos, establecida en Obrapfa, 93, un 
paquete con efectos valuados en $125. 
L o s l a p o r e s l e l a 
l í n e a P i n i l l o s 




POR UN GIRO DE $ 10.00—10!^ LIBRAS DE HARINA 10 LIBRAS DE FRIJOLES. 714 LI-
BRAS DE ACEITE DE ALGODON. 12 LATAS DE LECHE. 
(CLASE D) 
POR UN GIRO DE $ 50.00.—140 LIBRAS DE HARINA 50 UBRAS DE FRIJOLES. 45 U-1 
BRAS DE ACEITE DE ALGODON Y 48 LATAS DE L E C H E 
LOS CIROS SON PAGADEROS EN CUALQUIERA DE ESTOS 
DEPOSITOS DE COMESTIBLES: HAMBURGO. VTENA VARSOVIA 
PRAGUE Y BUDAPEST. DEBIENDO LIBRARSE ESTAS LETRAS A 
NOMBRE DE LA PERSONA A QUIEN DEBERA ENTREGARSE O A LA 
"AMERICAN R E U E F ADMINISTRATION" PARA EL ALIVIO DE LOS 
NECESITADOS TENEMOS A LA VENTA ESTOS GIROS, SIN COBRAR 
COMISION ALGUNA 
1*1 DA INFORMES AL 
B A N C O M E R C A N T I L A M E R I C A Ñ C T D E C U B A 




imprudencia con infracc ión de Re 
glamentos. 
Y la misma pena, por igual delito, 
para el procesado Gerardo F e r n á n d e z 
Quintero. 
Sentencias 
Se han dictado por las Salas de lo 
Criminal de esta Audiencia, las sen-
tencias siguientes: 
Condenando a Angel Blanco Palen-
Hotei Inglaterra e s t á montado J 
lujosamente y cuenta con un m a g n í - j 
ifico restaurant y depiartamento de 
hela)dos. 
L a prensa fué obsequiada e s p l é n -
didamente. 
— E s t a noche ha dado una confe-
rencia en los salones de la Colonia 
E s p a ñ o l a él escritor doctor Enr ique 
de Or la y Seutles, sobre el tema " L a 
E s p a ñ a de ayer y la E s p a ñ a de hoy.'' 
A s i s t i ó numerosa concurrencia . 
S e r r a , corresponsal . 
ULTiM.S LIEROS DE 
W m Y MEDICINA elendo a loS s e ñ o r e s S a n t a m a r í a y Cía . , . Agentes Generales do la l ínea 
en l a R e p ú b l i c a , una brillante opor-
tunidad para demostrar a l p ú b l i c o , | OBRAS DE DERKCHO 
que sus buques son, por todos con-; LAS FRONTERAS DE LA IX) 
ceptos los preferidos do los viajtnros. I 
E s t o no ea un anuncio s i s t e m á t i c o j 
de ios muchos que se publican para 
embaucar a los .pasajeros; es el re-
sultado de la real idad que a diario 
zucla por u s u r p a c i ó n de funciones a viene observando en l a oficina de los 
tres meses, once d ía s de arresto ma-
yor. 
A Viriato Alonso Ochotorena, por 
d a ñ o a l a salud púb l i ca a 200 pesos 
de multa. 
A Arturo Reyes, por disparos y le . 
sienes; seis meses y un d ía do pr i s ión 
correccional y dos multas, una do 31 
pesos y l a otra do J pesos. 
A J e s ú s G u e r r a , por estafa, a seis 
míeses de arresto mayor. 
A Adelaida Zubizarreta, por esta-
fa, a cuatro meses y' un d í a de arres-
to mayor, 
A Juan G o n z á l e z Rosalnz y L u i s 
González Monroe, por robo, a un año 
y un d í a de p r i s i ó n correccional y 
s e ñ o r e s S a n t a m a r í a y Cía. el r e p ó r t e r 
quo e s t a í í l í n e a s escribe. 
P a r a convencerse de ello basta con 
echar una ojeada a los glanos do los 
buques que la c i tada casa consigna-
tar ia d e s p a c h a r á p a r a E s p a ñ a p r ó . 
xlmamente, empezando con el infan-
ta Isabel , el t r a s a t l á n t i c o m á s her-
moso y m á s c ó m o d o que tm la actua-
lidad vis i ta nuestro puerto. P a r a el 
viaje que este buque ha do rendir a 
mediados del mes en curso no queda 
libre, como ya hemos tenido oportu-
nidad de anunciar en diferentes oca-
siones, ni un solo nasaje de c á m a r a 
y a juzgar por la demanda existente 
38.00 
9 00 
quince dfas de pr i s ión , respectivamen- c,n ^ ^ respecta a lo* do tercera 
te, y a los dos ciento ochenta d í a s I clase no s e r í a e x t r a ñ o que se agota-
do encaí -ce lamiento por el delito de | 8e ^ ^ ' ^ l a Cabida en hreve'bat ie"-
hurto frustrado. I «O de este modo, como lo ha venido 
A Francisco D í a z V a l d é s , por leslo- I haciendo «» anteriores é p o c a s , el re-
nes por imprudencia; a dos meses y rord de c o n d u c c i ó n de pasajeros a 
un d ía de arresto mayor y una indem. I E s p a ñ a , y viceversa. E n los planos 
nización de 93 pesos. I del c'tado buque para el viaje que ha 
A Domingo Santa Cruz por disparo | do r e n d i r en el mes de Agosto hemos 
a tres meses y once d ías de arresto j visto, igualmente, un importante nú-
mayor y cinco pesos de multa. | mero de reservas en sus c á m a r a s y 
Y a J o s é R o d r í g u e z Cobo, por rap . [ todos los i n d i c i o á son de que en brc . 
to a un año , ocho meses y v e i n t i ú n i ve ha de agotarse t a m b ' é n la cabida, 
días de pr i s ión y una Indemnizac ión | L o propio sucede con el vapor 
a l a ofendida en l a cantidad do 300 Barcelona que los s e ñ o r e s Santama. 
pesos. 
Se absuelven.-
A J o s é Gonzá lez , por disparos. 
A Manuel Otero González , por le^ 
siones. 
A Pelayo V a l d é s . por falsedad. 
A Gerson García., por atentado. 
A Francisco Zayas, por homicidio. 
Y a Antonio Martin L u i s , por rapto. 
r ía & Co. han anunciado por la ruta 
de I s l a s Canar ias , Cád'z y Barcelona, 
durante l a primera quincena de J u 
Conocimientos necesarios para 
el cuidado de los enfermos, por 
el doctor B. Pljoan. con un prd-
nio, pues observando los planos de\ lo^o del doctor s. Cardenal, 
e-lte bnnue, hemos visto que las r e - i Edlclfin ilustrada con profuslfin 
legal, opr el doctor Luis 
Cámbara, de consulta para los 
alienistas. Ies médicos forenses, 
los abogados y los tu^-Si^trados 
1 tomo en 8o. tola $ 0 50 
COMENTARIOS A L CODIGO D E 
COMERCIO.—- Leyes, Jurispru-
dencia y usos mercantiles espa-
fioles y legislación comercial ex-
tranjera, por el doctor José Ma. 
Gss. de Echavarri y VÍTanco. 3 
tomC's en 4o. p.mta española . . 
ESTUDIO TECNICO Y JURIDICO 
D E SEGUROS.—Bases y prin-
cipios del seguro. E l contrato 
de Seguros contra Incendios se-
gún la legislación rigente y la 
Jurleprudencla Judicial y admi-
nistrativa, anotadas y concor-
dadas por José Ma. de Delaa y 
Félix Benftez de Lugo. 2 tomos 
en 4o. pasta espafiola 
E L ABOGADO POPULAR Con-
sultas prácticas de Derecho Cl -
ri l comtll y foral. CanCnico, Po-
lítico, Mercantil. Penal y Admi-
nistrativo, profusamente anota-
das con su texto legal vigente, 
doctrina del Tribunal Supremo 
y Contenclo-so" administrativo, 
de la Dirección general de los 
Registros; Formularlos para acu-
dir ante los Juzgados, autorida-
des, etc.. etc., por D. Pedro l íu -
guet y CamPafíá. 0 tomos encua-
dernados 20 00 
L A PASIVIDAD D E ESPAÑA AN-
T E L A S F U T U R A S LUCHAS 
ECONOMICAS. — HechoB c ideas 
1014-101S. por el Vizconde de Eza. 
2a. odlclfln 1 tomo en 4o., ¡VIS'.ÍÍ 
K - D A C C I O N D E INSTRUMEN-
TOS PUBLICOS. — Colección de 
formu1"'05 P"1"» 'a redacción de 
toda clase de instrumentos pflbli-
cos, por Vicente Sancho-Tello y 
Burguete. 1 grueso tomü en 
pasta 
OBKAK T>F, MEDICENA. 
LiA E N F E R M E R A MODERNA 
2.73 
USO 
ESTUDIANTES, por el doctor 
Guillermo' Osler. Octava edldfln 
inglesa ampllapiente refundida y 
revisada con la colaboración d* 
Tomás Mac Crae. Versión caste-
llana de Francisco Tous y Bia-
ggi. 2 tomos en 4o. encuader-
nados U M 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S - DE RICUU 
DO VELOSO 
GALIANO, 63, (Esquina a Neptnae). 
APARTADO 1115. T E L E F O N O A-49M. 
HABANA. 
Ind. 28 ab 
MUEBLES ECONOMICOS 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O 2 4 
B A L N E A R I O D E M A D R U G A 
H o t e l 
S A N C A R L O S 
P r e c i o s m ó d i c o s . S e r -
v i c i o e s p e c i a l . 
Sra. Teresa Rodríguez 
Administradora 
C . 8083 alt. l5<l.-*v-
MARCAS Y PATENTES 
R i c a r d o M o r » 
I N G E N I E R O INDUSTRIAJ' . 
Ex-Jcíe do lo» Negociados de M a n » » 
Patenres 
Baratillo, 7. altos—TaI«ono A-M-» 
Apartado, número TOO. 
Se hace cargo do os •'eû en,tflr̂ i5I 
jos: Memorias_y planos de i n r e n t o ^ 
los: Memorias j tiini.ua v;• R^gtn» 
licitud de patentas de • " T ^ f ^ ^ f * » ! . 
da Marcas, Dibujos y Clichés de m»1*!,. 
ProSedad' intelectual, « - " ^ a GB>-
/.ada, informes P / ^ ^ » 1 * 8 - ^ " . ' t e ñ t e s 
T I S . Registro de Marcas y P » ! ^ . 
í oVpa í se s extranjera J de m»^** 
ternacionalea. 
S U C E S O S 
L a s e ñ o r a F e l i c i a Lauzán y Puente, 
vecina de E s t é v e z 17, dio cuenta a la 
secreta quo hace varios d ías le entre-
gó a Manuel Navarro, vecino d«l ho-
tel 'Tasaje" , varifts prendas por valor 
de $350 para que Sie las vendiera y 
servas do pasajes en sus c á m a r a s son 
va dft alguna c o n s i d e r a c i ó n , quedan, 
do l ibre por ahora « n número muy 
limitado do pasajes. H a s t a en la ter. 
cera c lase se viene observando de-
m a n d a inus'tada a juzgar por las ó r -
denes QU« los s e ñ o r a s S a n t a m a r í a y 
Cía. Teciben constantemente de BUS 
numerosos agentes en el interior. 
Todo ello efl una prueba del fa . 
vor, bien merecido por cierto, aue los 
viajeros disnensan a los buques de 
la lfn<»a Pini l los , no solo por la co-
modidad nue les ofrpcpn s í aue tam-
b i é n por la c o r t e s í a y buen trato que 
a bordo de los mismos 9B les dispen-
sa. 
c o g n a c J O L E S R O B I N s C ^ i l P 
Unicos importadores: MARQUETTEy R0CABERTI. A g u ¡ a r n ? 1 3 6 Habana 
De Sancti-Spíritus 
Sancti Splritus , Mayo 5. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Hoy se i n a u g u r ó en esta p o b l a c i ó n , 
j con g r a n lucimiento, el nuevo Hotel 
¡ Inglaterra , propiedad de los s e ñ o r e s 
Garc ía , situado en l a calle de l a I n -
dependencia, frente a l Parque de Ma-
i ceo — inmediato a l teatro L a C a r . -
I d a d . 
do grabados. 1 t.omo en rústica 
E N F E R M E D A D E S D E L A GAR-
GANTA, NARIZ Y O I D O S — L a 
práctica Otorrinol.irlngolfigica ior 
«1 doctor J . Guisez. Versión es-
pañola por el doctor Perrer Pie-, 
ra. 2B. edición corregida y mny 
num«ntada e ilustrada con 416 
figuras intercaladas en el tex-
to. 1 tomo encuadernado. . . . 
LOS ORGANOS D E S E C R E C I O N 
I N T E R N A — S u s enfermedades 
y aplicaciones terapéuticas. L i -
bro para los prácticos genera-
les por Tro Geifcle. Traducido 
directamente de la ú l t ima edi-
ción inglesa por loa doctores M. 
Montaner de la Poza y M Mon-
taner Toutain. 1 tonjo enenader-
nado 2.25 
L A C E E S T I O N S E X U A L . — O b r a 
escrita por el doctor Augusto 
Forel. Versión castellana ilus-
trada con grabados en negro T 
en colores.* 1 tomo tela. . . . 4.25 
T R A T A D O OE GINECOLOGIA 
Obra escrita, por el doctor Mi-
guel A. F a r m s . 3a. edición re-
visada y corVegida e ilustrada 
con profusión de grabados. 3 
tomos en 4o mayor, encua-
dernados i5.oo 
T R AT *'r>0 DE T E R A P E C T I C A 
P R A C T I C A Obra escrita por 
varias eminencias mMlcaa bajo 
la dirección de Alberto Robín. 
Tradncldo al eapnHol bajo la di-
rección del do-tor F . Coroml-
nas. 5 tomos en folio, pauta 
csnaHola 35,00 ; 
T R A T A D O DE PATOLOGIA IN-
uumAnnftyn 
U N A V A I H D t l A U D I » 
Es la UNICA con asen-
Udjr automático qoe ' 
promete on ^ \ \ x ; \ adavezqücse aieite y 
unrerdimiento de 5t:i=» 
MESES a cada hofa. 
Véala. EUa lo convencerá 
AotoStrop Safety Bazor &» 
T E R N A P A R A MEDICOS 
Apartado 311. 
P AGÍ NA. TRES 
V I D A O B R E R A 
^ Í \ Í 0 Í 0 1 L O S D E T A M F A 
J T * * * i¡nzó un manifiesto l a S o c ^ -
I C r e e d o r e s , participancio a 
Ufados que los obreros de T a m 
W a S < í S a b a 2 en huelga, en d e í e n -
í ^ p u ^ t o moral: el recoiioci-
* de uJe ^ sociedad L a in terna . 
k ^ H f i Tabaqueros de A m é r i c a , y 
k 0 ^ ! romi té JÜecuüvo h a b í a a c o r - ' 
|te el cnmeter a un referendum l a . 
F ^ - Í S de contribuir con el c m - ; 
IT^P0 d e n t ó de 10=* jornales, para 
\<f} P01̂ - a los huelguistas de a l l i , y | 
f J J f S b a q n e r o s de esta capital que 
ii* > rebajados • 
K S i toSiS las fábr icas resulto acep-
l ^ i a propos ic ión . 
r j y A E N T R E V I S T A 
i . íwAe se reunieron las represeu-
de los gremios de la mdus-
^ C tabacalera y d e s p u é s de <üscuUr 
"VTdZcnto de la huelga de T a m -
^ l a s condiciones actuales de l a 
stria en Cuba, en la que algunos 
T s allí presentes estimaron que 
un plan para ayudar a los fa-
«utes de Tampa, acordaron lo si-
^Vte- la const i tuc ión de un Comi té 
^ n t o de loS ST6111108 ^e l a i ndu8 . 
oara prestar apoyo a los compa-
s de Tampa, a cuyo fin acorda-
la contribución de un tanto por 
„to semanal todas las sociedades . 
f la industria de esta ciudad. 
Publicar un manifiesto haciendo j 
ate que los gremios e s t a r á n unx- ; 
para ayudar a los obreros de j 
ftmpa. 
\ , M industriales de talleres de larado 
p0r carecer del permiso necesario 
I » celebrar la asamblea anuncia-
IÜ oor los j&eñores industriales, para; 
E b e de ayer, en el Palac io del ' 
xo Gallego fué ¡aquella sus^en-
gan en su favor los pequeños indus-
triales, nos entrevistamos anoche con 
el presidente de los Torcedores. 
E s t e nos mani fes tó que la Sociedad 
de Torcedores, c u m p l í a con tal med.-
da los acuerdos tomados, que los 
chincha1Jes s e g ú n los precios a que 
venden su mercanc ía , en las vidrieras 
y d e m á s establecimientos putden pa-
gar los precios estableciflas, y que 
aun en caso contrario, no podría per-
mit ir la Sociedad que a expensas de 
los trabajadores se favoreciera la pe-
q u e ñ a industria, ni a los fabricantes 
que rec ib ían tabaco elaborado o sea 
"entregas", y que llegado el caso, 
la Sociedad de Torcedores establece, 
r ía chinchales por su cuenta, pagan-
do a los operarios los jornales estipu-
lados. 
Referente a los precios que rigen 
en e l campo, nos dijo el s eñor Bravo, 
que generalmente son buenos, s i se 
e x c e p t ú a a los de Matanzas; y que é s -
tos en breve e s t a r á n a l a misma a l -
tura, por q u é están y a al habla para ( 
pedir su mejoramiento u n i é n d o l e a 
la F e d e r a c i ó n dt Torcedores, a cuyo 
efecto han pedido el env ío de una co-
m i s i ó n organizadora, la que s a l d r á 
en breve para aquella provincia. 
T t - \ 
P E L E T E R I A " U n G L C 5 A M " 
m 
L a Xneva Idea 
ta la junta celebrada por esta so-
áídad se d i scut ió el estado del T e -
Uro. Encontrándose las reformas de 
^glamento presentadas a l a apro-
• m del Gobierno Civ i l , se a c o r d ó 
iieur a cabo una derrama de die» 
untavoa por asociado, durante dos 
Uianas, para hacer frente a los gas-
fcgsociales, sin tomar nada de los 
jonde» sociales. 
La idea de pedir un peso a los so-
dM fué desechada, teniendo en cuen-
|u «ce estos tendrán que dedicar u» 
L»to por ciento para los huelguistas 
íji Tampa y Para los torcedores sin 
tfibajo en esta ciudad. 
Los c o g e d o r e s de Tabaco Torcido 
Celebraron su junta reglamentarla, 
u dió cuenta de la correspondencia 
jiribida, entre da que figuraba l a d« 
l» eecogediores da Tampa, part lc i -
Imndo la huelga que «sostienen en 
[lijuella ciudad y la necesidad de que 
llU envíen recursos, para atender a 
jd que tengan quo permanecer all í , 
que no puedan venir a trabajar en é s -
t o salir de al l í , lo que y a muchos 
IjhtB puesto en práct ica , pues a estas 
Eras ya abandonaron ,ia F lor ida mu-
[uhos obreros, bajo el lema de traba-
[uir c lo que se presente. 
No ee toin<j acuerdo en espera de lo 
[húe acuerdo el Comité Conjunto de 
¿« Gremios de l a Industria. 
Fueron aprobados algunos auxilios 
i loe compañeros cesantes, y aproba-
los asuntos administrativos. 
Sobre l a huelga de Tampa 
Aprovechando l a oportunidad qui-
simos tratar con ei nder obrero so^re 
la huelga de Tampa. 
E l s e ñ o r Bravo no quiso anticipar-
nos nada, l i m i t á n d o s e a decir qhe l a 
Sociedad de Torcedores e s t a r í a al l a -
do de los obreros t a m p e ñ o s , y que pro 
c e d e r í a de acuerdo con lo que de-
m a n d a r á n las circunstancias; que a 
diario s o s t e n í a batallas, con sus com-
pañeros , por qué é s t o s protestaban de 
los materiales en muchas fábr icas , 
que apreciaba la razón de los obre, 
ros, e igualmente las necesidades de 
la industria. 
No pudimos extendernos en m á s de-
talles, pues ol s e ñ o r Bravo, s a l í a de 
su morada en unión de los s e ñ o r e s | 
A v i l é s y A r b e s ú , para asist ir a una 
reunión de los presidentes y secre- j 
tarios de los gremios, convocada por 
l a U n i ó n de Rezagadores. 
I C. A L T A R E Z . 
ManithMo de los obreros de color 
d* la Internacional de Tabaque. 
ros do América 
iyer c irculó en las fábr icas de ta-
¡kco de esta ciudad, un Manifiesto 
•Mcrito por elementos de la raza 
Jk color miembros de la Internado . 
Mi de Tabaqueros de A m é r i c a , pro-
Itíjtando de la d iv i s ión de razas nue 
P ba pretendido fomentar, en el seno 
M iquella colectividad, invitando a 
p i hombres de su raza a sumarse a 
jn causa do la Internacional sin o r c 
Wieios de raza ni de nacionalidad. 
[ Hman dicho Manifiesto, obreros 
[«abanos y americanos. 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
C A M B I O S 
Nn^r York, cable, 100 
Idem, vista, l¡t d'-' • 
Lfondres, cable, 3.Sí!. 
Londres, vista, 3.84. 
Londres, CO ^i|v, 3.81. 
París, cable, SO 3!4. 
París, vista, 30 112. 
M t d m cable. 85 3|4.. 
Madrid, vista, S5 1:4. 
Hamburtfo. cable, 8 1^. 
Idem, vista. 8. 
Zurich, cabio, 89 Ü4. 
Idem, vista, SO. 
Milano, cable, 24 1,2. 
Idem, vista, 24. 
MERCADO AZUCARERO 
E l mercado d* azócar en New York 
tUM firme. 
TTay rumores de haberse hecho eran-
rtcs ventas a 18 1|2 centavos costo y í le-
tc para Filadelfia. 
Lo» especuladores pagan a 18 ;<,4 cen-
tavos costo y flete. 
Se Tendieron 1.000 toneladas fie Í/A':-
car do" Hava a 17 1|2 centavos costo y 
flete. 
B O L S A D E L A H A B A N A 
Cotización del Bolsín a las 4 p. m. 
O m - ven. 
MAYO 
11 problema de los rh incha lero» 
La nivelación llevada a cabo e" los 
jdiiíehBles por l a Sociedad de Torcc -
¡WM ha producido hondo disgusto 
Ptw 'los j jequeños fabricantes, por 
P¡* al eqnipararlos a las f á b r i c a s de 
yteera, no pueden colocar sus pro-
78 
00 tifí 
l o qn« dlre el sefior B r a r » 
•timando de j u s t i c i a , lo que ale-
K E P O L I C A DE CUBA, 
•CRETARIO DE OBRAS PUBLI-
CAS—NEGOCIADO D E L S E R V I -
CIO DE FAROS Y AUXILIOS A 
U NAVEGACTOX. — ANTIGUA 
JUESTRANZA D E A R T I L L E R I A , 
CALLE D E CUBA, HABANA — 
P*»1*, 30 de A b r i l de 1920.—Hasta 
SMO de la m a ñ a n a del d ia 31 do 
y o de 1920, be r e c i b i r ; n en esta 
JWBa proposiciones en p l iegos ce-
para la cons t ruccin y coloca-
valiza8en vanos puntos de 
M w a Sur de Cuba desde Cabe 
W hafcta el Placer de B a t a b a n ó y 
I W a de Pinos y cntonce.s dicha5 
pos ic iones se a b r i r á n y l e e r á n p ú -
J^ente. So f a c i l i t a r á n a los que 
I ••liciten informes e i r a j r e s o s . -
B A L B I X , Ingeniero Jefe dul 
j^ado del Eerv ic io de Faros y 
1,0 a la N a v e b a c l ó n . 
Banco Español 110*4 112 
F . C. Unidos «7% 
á 6y 1234M 12S456 1234»! 12-'Wr,i; KiTana Electrio. pref, . . . 104 IMte •IfaTana Electric, com. . . * W> W-i 
Telefono, preferidas H)0 
Telefono, conmnes W5tó ?7 
Naviera, preferidas 1*4 
Naviera, comunes T7 
Ciiba Cañe, pref fW» 
Cuba Tañe, comunes 4'> 
Comoañln Tabana d® Pesca y 
NaveKacIrtn, pref 60 7S 
Comn^flí" Cnhana ¿e Pesca f 
Navegación, cani 2.'>$t 2B% 
Un'on Hispano Amerlcani 
Seguros 171 200 
rnlon Hlbpano Americana 
Sejruros. Ba 8*% W9 
Union Olí Comparr Numinal. 
Cuban Tire anfi Rubber Co., 
preferuliis NominaJ. 
Cuban Tiro an^ Itubber «"o.. 
comnnes N'omlnal. 
Comnañfu JkfBrmfaeturera Na-
cional, preferidas 72 70 
CotnrialUa Mnn'itacturera Na-
cional, comunes 53 
Cemnnfifa Licorera Cjbnna, 
preferidas f l 
Compaflfa Licorera Cubana, 
comunes» 21 
Cbmpafíta Nacional de Cal/A-
do. preferios ^'ÍÍ 100 
Oomnañfa Nacional de Calió-
do, eomunes ^ - <*> 
Comoañfa He .Tarda de Matan-
za?, preferidas 81 
Compañí" He Jarcia de Matan-
ras, sindicadas 
Compañía He Jarcia de Matan-
zas, comunes 
Compañía He Jarcia d« Matan-
zas, preferidas IS 
Y a l l e g a r o n 
A R R E B O L 
P O L V O S 
Y 
C R E Y O N 
para los lebios-
D r . F r u j a n 
E L ENCANTO 
DE LAS DAMAS 
Pídanse en 
Sederías y 
P e l a 
M e e f i ' c i n a 
e t e P a r i s 
dartna . 
V 1 5 I T E n 0 3 Y O O n V E r i G t Q A D E : Q U E : 
T E H E M O S L A M E J O R Y M A S C O M P L E T A 
E X P O S I G l O n D E C A L Z A D O D E C A B A L L E R O S 
D 8 8 U V C O M P A Ñ I A , S. BN C 
Ha «ido di IIM! i la í i r m a »HK- g i -
raba t;uii d nombra de UMÍII y v ; 
neii t , eu <,.sta i-apital, ( •ü i ih t i tuycndo-
se l a de l ssia y ( o m p a í i i a , S. e» C 
de la que yon g e r e n i i s lug Befiored 
Juan l ' s s í u , Ave l ino A W a m y Ju.i:» 
Pedro L ' ss ía ; comuiiditario.s los Ñ 
More - Josefa DUlZ y MftChadOi A'Ui.it 
de Aedo y Antonio An^ftvlscar : i : iy.>. 
y eomo i n d u s t r i a l L u i s Ja\;cdra Ló-
P U f l U N D A R E N A Y MARTINES 
l-Jsta f i r m a , del pueblo tic Cifuc>i 
I f s, uos participa que por escrituv . i 
¡ pública ha conferido poder para qu-. 
los represente en todoB sus negocio', 
l u í ampiando Ague t in Alvares loniu 
PEZURAS 
l^as últimas transaccionen se T i n ve-
rificado al precio de 1** posos la tone-
lada. 
SANGRE r O N C B N T R ^ r A 
Se cotila ep plaza por tonelada de 
100 a 160 oe.íos. 
A S T A S 
Seirrtn c a l l a d . »>o pagan dt .0 a S3 
pesos tonelada. 
C A N I L L A S 
E n estos din,, 6e veríVicodo rentas 
a 20 v 22 pesos la tonila^J:!. 
CRINQ9 
Se cotizan d» 16 a 20 pesos rjulr'-al, 
sesriín clase v calidad 
Circulares Comerciales 
de Comandida t io y V í c t o r Es teva 
Gervasio Campe, como gerentes. 
y . M O R T E R A Y C O M P A N Í A . H. EN 
CAMPS, E S T E V A Y C O M P Á M A 
J. G A L L A R E T A Y CA. 
Estos Beüores han conrer ido podo» 
• ha c o n - I a 1 s e ñ o r Juan Cornelia T a l t a v u l l , pa-
L n Santiago de L u b a &<; na coii . ; ¡ raDraaePta en todos gus 
t i t u i d o una sociedad deuomuiitoa; r a q u " ios iepie!>e 
F E R N A N D E Z Y C O M P A S I A 
l i a Mdo d isuel ta en Isabela de S a . 
gua l a r a z ó d «ocial Ide A l v a r o y t ou, 
pafiia, f o r m á n d o s e una nueva, deno-
m l v a d a F e r n á n d e z y C o m p a ñ í a , para 
cont inuar los negocios de l a ante-
r i o r . F o r m a n l a nueva sociedad li • 
s e ñ o r e s Manuel F e r n á n d e z y Gonzá -
lez, v Manuel Teja v Toja. 
A N T O N I O M A l T i l Y 11 E K M ANOS 
F.n T r i n i d a d se ha CffnStttoldo \<\ 
r a z ó n soeial de Anton io M a n n : 
Hermano, para cont inuar Ion >' ^ -
r i o » de f á b r i c a de c iga r ros d< I Bafti P 
Son gereuta i dt atíi 
nueva f i r m a los s e ñ o r e s A n l o a i o f 
Camps, Esteva y C o m p a ñ í a , para de-
dicarse a la compra venta de t ra jes 
y sombreros para s e ñ o r a s y n i f ioó . 
F o r m a n l a nueva sociedad los s e ñ o -
res Anton io V i l l a r , con el c a r á c t e r 




U, Mfd ICOI rtcttu etU 
fría recoaiLtuTeatt ra la 
H£Ü£AST£5IA, 
IMPOTENCIA, 
A H E M I A Y 
CLOROSIS. 
C A R N O I D E 
« d Bejor ptiratt pan 
eajoHir en pocat diu. 
cm u frtid t 
N U petari. 
KimiatonusriMaMt 
AL POR MAYOR: 
DSOOIERM URURTE 
m m fia ». 3Í j 31 
HABANA 
M O S Q U / T E R O S P O R T A T I L E S 
L O S M A S P E R F E C T O S H A S T A L A F E C H A 
P r e c i o : $ 7 . 0 0 . F r a n c o d e p o r t e : $ 8 . 0 0 . 
A ¡ h a c e r e l p e d i d o m e n c i ó n e s e e ¡ a n c h o d e l a c a m a . 
P . V A Z Q U E Z . N E P T U N O 2*. H A B A N A . 
negocios . 
M A Y O B R E H E R M A N O S , S. E N ( 
Se ha cons t i tu ido en esta cap i t a l 
l a f i r m a de Mayobre H e r m a n o » , S. 
en C. para con t lna r lo» negocios MCI 
y e ü o r Franc isco Mayobre . Son ge-
renaes de l a nueva f i r m a los s e ñ o r e s 
F ranc i sco y J o s é A n t o n i o Mayobre , 
y c o m a n d i t a r i o » los s e ñ o r e » Josti 
A r a r a b u r u y Fel ipe M e n é u d e s . 
E l s e ñ o r Manuel M o r i e r a , de Z u -
lue ta . ha A'endido todos sus negocio.4 A n t o n i o Maur i 
a la neuva f i n n a de M o r i e r a y Com-
p a ñ í a , B. en C. Son los gerentes de Juan M a u r i y U r q u i o l u ; socio lUdui 
esta casa los s e ñ o r e s En r ique V i l l r i r i a l con el uso de la f inua M 'i 
M u r t e r a y COsar Scttacaaá M o r : . ; - . , M a u r i y U r q u i o l a , e ladaatr la laB J< 
y comandida t io el s e ñ o r Manuel M o i - sé S I M a u r i y las B^ñontaM IflU «a 
"tera G a r c í a . Mercedes M a u r i y Urqu io la , 
CRESPO Y CARC1A, S. E N C . 
Para dedicarse a l a venta de m a -
ter ia les de fcabricación y sus anexos, 
se h a cons t i tu ido la f irma de Crespo 
y G a r c í a , S. en C , do la que son ¿ c -
rentes los s e ñ o r e s A lvaro Crespo y 
Flo renc io Gadcla y C o r a a n d i U n u ó 
el s e ñ o r Franc isco Gancedo Toca. 
C o m e r c i a n t e s I m p o r t a d o r e s 
Betones B-ancos. en tudas formas, para zapatos b lancos 
A p r e s ú r e n s e a so l i cü - a r precios, muestras, y. condiciones pa ra la venta 
exc lus iva en BU loca l idad de estas marav i l lo sas preparaciones marca 
' D O G S I f E A T " , ú n i c a s o r i g i n a l y genuinas que I n v i t a a usar zapatos bUm 
eos po r l a comodidad de l i m p i a r l o s y e c o n o m í a . 
P a r r a y R i v a s . - A p a r t a d o 2 4 3 1 * 
H A B A N A 
noir, i i . i 
M e r c a d o P e c u a r i o 
MAYO 5 
LA VENTA E N P I E 
Hoy se cotizó el merwu'o a los siguien-
tes precios: 
Vacuno, de l i » l * Ji2 erntavos. 
Cerda, d« 21 a 24 centavos. 
Lanar, d"! 22 a J^. 
MATADEUO DI". L I T * NO 
Las reses beneficiadas en este Matade 
ro «e cotizan a los sifuientes precios; 
Vai-uno, u '3 ct.« (prado oficial) 
<'erd». de 70 a 00 « entuvos. 
Lanar, de SO centavo» a nn peso. 




m i—i " — = — 
A l o s A c c i o n i s t a s d e l a C o m p a ñ í a M i n e r a 
d e S o r o a , S . A . 
R e p o r t e d e l a p e f f o r a c b a . - C o a t n t i s t i : B a r r W . M u s s e r . 
MATADERO T.Nr'M-TUTAL 
I Las re«es beneficJ id-is on este ma-
tadero so cotL^n a lo» e'.ruentes pre-
I do» 
i Vacuno, de 52 centavos (precio on-
ciaU. . 
Cerd». de "0 a 90 centaTOh. 
i Lanar, ê SO centavo», a un peso. 
Reses sacrificadas rn este Matadero; 
1 Vacnno, 219. 
Cerda. 100. 
Lanar, S7. 
Entradas de ganado. 
LlegA el vapor «m^rlcnno que amin-
clábamos ayer, cefl(|n<l<|ll< o un carga-
mento de seiscientos novillos gordos y 
400 cerdos para la matsnra Procede Ae 
New Orleins y viene conntgnado a la 
casa Lykes Dros. 
Varias cotizaciones. 
SEBO 
Se cotiza actualinenta 1fi " ^ pews 
quintal el refino o (l* primera cla.se y 
de lo a U ol de secunrla. 
II ! l-íiUS COR.ai - .NTKS 
Se vondl" • f 00 centavos « un peso. 
TANCA-IP: r o \ c K N T K h i io 
Se naga en plaza. J t 80 x 100 peéos 
Campo de 1 * DICHOSA" 24a. Semana del 26 ds Abril ai l o . M a y o 
Candelaria Perforadores: H. G. Arundell y J. J. Pickernlno 
Pozo N ú m . 1 . ' 
Lunes, 26 
Martes . 27 
Mi- 'rcoles, 23 
Jueves, 29 
Viernes, 30 
S á b a d o , l o . 
FnrmRCÍón 
Pizarras y cal iza». 
P izarras y calizas. 
P izarras , calizas y a r e 
ñ a s . 
Pizarras y ca l i jas duras 
Cal izas duras. 
Pizar ras y calizas. 


















Entubados, 20'5", c o « - t u b e r í a de 8' 
Huellas de petrfileo. 
Entubados, 21'3". con tuber ía de 8' 
Entubados, 20'7", con t u b e r í a de S' 
Perforado durante la semana: 75 pies. Total da pies en 
Entubado durante la semana: 623 15-1 2 ; 643-1 de 
pies. 10 ; 1903 3 dé S 
Tota l de la p e r f o r a c i ó n : 1^*3 pie? 
: 299,1 2' i ? 
1292'7" de 
Habana, 4 de Majo de 1920. 
Ütate f i Bernardo P¿r*>z. 
id.-: 
A l C o m e r c i o e n G e n e r a l 
Fac i l i t amos cotizaciones paTa entregas en la Habana, 
tranco a bordo, pue r to de embarque, o costo, flete y segu-
r o en cualc;aicr puor to de l a I&la, para los siguientes a r -
t í c u l o s : 
Y I V E l í t S E > (¿E.NEKAL. 
F A P E L E S , C A K T O . N E S T C A R T U L D Í I S D E T O D A S C L A -
S E S . 
M A Q U I N A R I A PAK4 T O D A S L A S I > T ) L S T R I A S . 
F E R B E T E K I V Y A C E I T E S J L C B R I C A N T E S , P R O D U C -
T O S Q U I M I C O S , 
Texidor C o m i n i a l Cooipaoy 
Oficios Núm. 35. TeL A-é733. Habana, Cuba 
A G E N T E S D E 
B 0 W R I N 6 Y C O M P A R l A 
W E W T 0 R K , U . 8. A . 
Corresponsales en Liverpool. London, etc., C a r -
dJf: St. Jobns, Newfoundland. 
J 
AGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Mayo 6 d e j ^ v 
D E L A P L A Y A 
¿ n el Yacht C l u b y en el Cas ino 
Una tarde deliciosa. 
F u é la de ayer en la P laya . 
E n el muelle del ^ a f h t ( hib se mul-
tiplicaban los grupos mientras res . 
plandecia en la casa una a n i m a c i ó n 
completa. 
Numerosos los b a ñ i s t a s que a esa 
hora comunicaban una nota mas a la 
a l e g r í a del conjunto. 
Se hablaba de las regatas. 
S e r á n el 23. 
L a i n a u g u r a c i ó n de la temporada 
de veranp. que h a b í a s e proyectado 
para la v í s p e r a de esas pruebas náu-
ticas, ha aido'necesario aplazarla has-
ta Junio. 
A la a n i m a c i ó n de la tarde en el 
Y a c h t Club s i g u i ó la de la noche en el 
Casino. 
Empezaban las comidas de moda. 
L a s de los m i é r c o l e s . 
E n petlt©s tables distribuidas con. 
venientemente por el gran s a l í n se 
r e u n í a n en gran n ú m e r o fami l iar del 
mundo habanero. 
U n m ^ ü exquisUo, agr.adaVo la 
t-ncperatura y atractivos los bailes 
d^ la pareja Jimy Perc iva l . 
B a i l ó l a escult i n l Betty. 
A r r o b a d o r a ! . . . 
E n uiia de las meras, donde roina-
Lr. una causerJe apjenfsima, se trata-
han IOK temas onV-itantes. .'orno el 
H i l e del s á b a d o y las noches de C a . 
?-uso en t érmino principa 
E r a ya sabida, por haberla llevado 
un clubman s i m p á t i c o que l a adqu ir ió 
del s e ñ o r F r a u Marsa l , la noticia de 
que no s e r í a hasta el m i é r c o l e s el de. 
but del gran tenor. 
Acerca del baile, el gran baile de 
las folres, h a b l á b a s e de los palcos ya 
rendidos. 
N0 quedan del principal. 
NI uno siquiera 
P a g ó por él 200 pesos. 
Aprobaban muchos dv los presen-
tes el acuerdo de que asistan los ca-
balleros vestidos de dri l blanco. 
Xo éé una exigencia. 
No. 
S á b e s e de caballeros innumerables 
que resistiéndose a estar de blanco 
en una fiesta donde las s e ñ o r a s con. 
curren con trajes de s o i r é e i rán de 
smoking. 
Cuanto a las muchachas, y entre 
ellas las que b a i l a r á n el May Pole, 
a s i s t i r á n en su mayor parte vestidas 
de flores. 
E n t r e los del grupo h a l l á b a s e el 
pintor V i l l a y Prados, que h a b í a es-
tado agu í , en la c a s a del D I A R I O D E 
L A M A R I N A , en^la apertura ¿u la 
E x p o s i c i ó n Prieretto Bianco. 
H a b l ó dtí \ ina e x p o s i c i ó n m á s . 
Se inaugura hoy. 
E s l a de un piptor j a p o n é s llamado i 
K a m b a r a que cultiva t a m b i é n ¡a poe-
s í a . 
Sus cuadros, que ^n n2mero do cua-
renta e s t á n colgados en un s a l ó n del 
Hotel P laza , son paisajes a l ó l e o to-
dos. 
Mientras la o p u e s t a del profesor 
Coleman tocaba un lindo vals descu-
b r í a s e entre el conjunto una figurita 
ideal. 
E r a Oti l ia L l a í a . 
L a l inda Oti l ia que ee nos va. 
Vuelve de nuevo m a ñ a n a a Nueva 
Y o r k , donde, la r « c l a m a un santo 
afecto, a c o m p a ñ a d a de su encantado-
r a hermana L i a a . 
H a s t a hora avanzada c o n t i n u ó la 
a n i m a c i ó n , sin decaer un solo 'optan-
te, en el Gran Casino de l a P l a y a . 
Se citaban las^ famil ias , al despe-
dirse, para l a p r ó x i m a comida de 
A « 0 LXXXVIO 
Juegos de cama. 
Bordados a mano. 
Hemos puesto a la venta un 
surtido espléndido. 
Desde é l 3 . 0 0 en adelante pre-
sentamos una extensa variedad de 
estilos. 
Todos difieren en la calidad. 
Y en el bordado. 
Pueden verlos las señoras en 
nuestro Departamento de San Mi-
guel, planta' baja. 
En el que, además de otros in-
teresantes artículos, ofrecemos un 
gran surtido de sobrecamas de pi-
qué. 
Llegaron voües de obra en co-
lores. 
^ v ^ 
Recomendamos a las señoras 
vean la mesa de "cortes y reta-
zos." 
P A G U E 
P R A C T I C O S 
a sus 
D E 
E J O R 
F A R M A C I A 
Hacen trabajo de inteligencia y de responsabilidad 




Porque atrae mayor n ú m e r o a que se dediquen a 
F A R M A C I A y se resuelve la escasez. 
Porque pagando m á s permite escoger los más aptos. 
N o perjudica porque el mayor gasto está compensa-
do con la mayor eficiencia. 
Publicado por: f 
D R O G U E R I A S A R R \ 
L A M A Y O R 
31 EDIFICIOS. HABANA. 
CINES CORRECCIONALES 
F u n c i ó n C o r r i d a 
Uno de platea, el n ú m e r o 19, lo to-
m6 ayer el matrimonio Mr. y Mrs. moda. 
Stinderhoff. ' Que s«rá el domingo. 
P R U E B E L O S 
d e I 1 S O N H E L A D O S E X Q U I S I T O S ! ! D e a h í l o s o U c i t a d o 
n u e s t r o s a l ó n . D U L C E S : P R I M E R A . D E P R I M E R A . . 
" L a F l o r C u b a n a , " G a l i a n o y S . J o s é 
TELEFONOA-4284. 
Ecos deí Vedado 
E N L p S C A R M E L I T A S 
ó e c e l e b r ó el d í a 2 el domingo cuar-
to del octava,rio a J e s ú s Nazareno. 
A las nueve, mi sa cantada con or . 
queata. • | 
E l maestro Ponsoda e j e c u t ó precio-
sas composiciones. 
E l s e r m ó n estuvo a cargo del P . 
J o s é Vicente P r i o r . 
B a s ó su tema en las palabras de 
aquel sabio de Atenas (Diogenes) que 
l interna en mano buscaba por las c a . 
illes y plazas el hombre perfecto y no 
lo pudo encontrar. 
Siglos d e s p u é s a p a r e c i ó ese hombre 
y en el Pretorio do Pilatos tiene cum-
plida pred ic ión cuando pronuncia 
aquellas palabras . E c c e Homo, veu 
aQui el hombre. 
Que solo ese hombre que r e s u r g i ó 
de la humildad puede sa lvar a l mun-
do de la ola de c o r r u p c i ó n que lo i n . 
vade. 
S u f r a g ó los cultos de este d í a la 
s e ñ o r a l la fae la Gómez de Canelo . 
L o s del p r ó x i m o domingo c o r r e r á n 
¿por cuenta de la s e ñ o r a T o m a s a A l v a . 
rez de G a m b a . 
E n esta iglesia el mes de Mayo es. 
tara dedicado a l a Virgen . 
Todos los d ía s a las 8 y 30 de la 
noche ejercicio de las flores, los do-
mingos s e r m ó n . 
E n estas fiestas c a n t a r á preciosos 
iu . tetes un grupo de bellas s e ñ o r i t a s 
de l a b a r r i a d a . 
Y a l l e g a r o n 
L o s modelos de calzado que espe-
raban en " E l P a r a í s o " , sito en Nep-
tuno y Galiano, los afamados zapa-
tos de T i s ú de P l a t a propios para 
lucir los en los tradicionales bailes 
de las flores y en el teatro en esaJ 
noches deliciosas que nos o f r e c e r á el 
g r a n C a r u s o . 
T a m b i é n han recibido gran s u r t i ü o 
de zapatos de G l a c é y de Gamuza 
blancos y zapatos de ra^o en todo^ 
colores y de todos precios. 
" E l P a r a í s o " es u n verdadero P a -
r a í s o terrenal donde la moda tiene su 
trono y por lo tanto hay constante 
movimiento de calzado fino y ele-
gante para damas y caballeros. 
. Lat elegancia en el vest ir e55 pro-
verbia l en el mundo y el calzado 
de Ultima moda fino, elegante y apro-
piado para las estaciones y el lugar 
donde se h a de luc ir , es el comple-
mento de las toilettes. 
• " E l Para í so ' ' goza do merecida fa-
m a entre las principales fami l ias uc 
nuestra buena sociedad. A l l í hay 
gran surtido de calzado a l alcance 
de todas las fortunas ."El P a r a í s o " , 
Gal iano y Neptuno. 
16281 6 m 
E L P A T R O N O D E L C O L E G I O D E L A 
| S A L L E 
E l d ía 15 se c e l e b r a r á n on este plan 
tel grandes fiestas en honor a su p a -
trono San J u a n de L a Sal le con 
arreglo a l sigi.ieoite programa: 
A las 7 y 30 misa do c o m u n i ó n . 
A las 9 m i s a solemi^e con orquesta. 
E l s e r m ó n e s t a r á a cargo del P . J o s é 
Vicente, P r i o r de los Carmel i tas . 
A las 3 p . m . bend ic ión con el S a n . 
tds ímo Sacramento. 
A las 4 p . m . G r a n Ve lada L i t e r a -
r i a en los salones del Centro de P r o . 
pletarfos del Vedado, L í n e a y B . 
Oportunamente daremos a conocer 
el programa de la Ve lada . 
E l M i n i s t r o d e S u i z a 
A las once de l a m a ñ a n a de hoy, 
con el ceremonial de costumbre, pre 
s e n t ó sus credenciales a l s e ñ o r P r e -
sidente de la R e p ú b l i c a , e l e s ñ o r 
Ministro de Suiza . 
N O T A D E L U T O 
E l d ía primero de jó de exist ir en su 
morada de l a cal le 6 el s e ñ o r F r a n 
cisco P i t a . 
B a j a a la tumba dejando un hogar 
lleno do dolor. 
E n v í o mi sincero p é s a m e a sus fa-
millarea s e ñ o r a Dolores Luquo y j o . 
sé Sobrino. 
Descanse en paz. 
I Lorenzo B L A J í C O . 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
— E n la calle S é p t i m a esquina a B , 
en el Vedado, f u é . arrol lado a y e r tar-
de por un c a m i ó n de la " L a Panadera" 
el menor Santiago Marcos A r ú s , ve-
cino de C . entre 5 y 6, en el reparto 
B u e n a Vis ta , recibiendo lesiones de c a . 
r á e t e r grave. 
E l accidente se est ima c a s u a r ' 
—Jugando con otros menores en la 
finca "San Miguel" en el C a l v a r i o , se 
c a y ó a l suelo f r a c t u r á n d o s e l a pierna 
derecha, el n i ñ o J u a n Rizo Alvarez , de 
6 a ñ o s de edad y vecino de l a refer í -
da finca. 
D I A R I O D E L A M A R I -
N A es e l periódxfr de raa 
yor c i r c u l a e i é n de la R e p ú 
I . P . 
S E Ñ O R A 
l u a n a A n g u l o d e 
r U n i L R A M T F . R S V R I O 
F A L L E C I O E L DIA 7 DE HAYO DE 1 
Su viudo, hijas y d e m á s famil iares , supl ican a sus amis ta -
des concurran d día 7 del corriente a la Ig les ia de B e l é n , donde 
todas las misas que se celebren ese d ía s e r á n en sufragio de BU 
alma, fayor que a g r a d e c e r á n . 
Habana, 6 d« Mayo de 1920 
T í c e n t e G r a n ; Angela G . de F e r n á n d e z ; C o n c e p c i ó n 
T a l r e r d e , j Mercedes G . de7 Salnz de l a Pcfia. 
D o ñ a P e t r a hizo el relato 
de l a siguiente manera, 
sin quitar punto ni coma 
ni palabra, e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
"Agapito el mi marido 
leia donde la mesa 
del comedor un p e r i ó d i c o 
de esos que trae i esquelas 
de muerto y toos los chismes 
de l a Habana, cuando en estas 
viene una mosca y se posa 
en sus narices . Se arrea 
un sopapo estrepitoso 
uue «le hizo ver las estrellas, 
y l a mosca vola, vola, 
haciendo cercunferencias 
a l zumbar como r i é n d o s e 
4)cl mi Agapito. Se a le ja 
y vuelve: zumba m á s fuerte 
y se le para en l a mesma 
punta de la nariz, pica, 
y el mi marido se pega 
Heno de arrojo otro golpe, 
c a u s á n d o s e una h i p e r e m i , 
t r a u m á t i c a con su poco 
de hemorragia, s in hacer la 
el menor d a ñ o . A l ins ta "te 
huye presurosa, y l lega 
la o c a s i ó n y vuelve a l punto 
p o s á n d o s e < i una ce ja . 
Elntonces, poquito a poco, 
Agapito con prudencia 
t r a t a de cazar la , y nada, 
chasco y bofetada nueva . 
Y as ina paulinamente 
fue perdiendo l a paciencia 
has ta que e m p e z ó a gri tarme: 
Ven en mi socorro, P e t r a ; 
trae el r e v ó v e r o un palo 
que me ases ina u n a negra 
del Doctor L ó p e z del Va l l e ; 
ven, v e n . . . . 
Agapito, espera, | 
que a l l á voy. 
Salgo corriendo, 
me riento en una banqueta 
p a r a tomar instrucciones 
cuando dice: E s p e r a , espera, 
no te muevas, ¡por tu madre! 
— ¿ Q u e pasa? 
—Que no te muevas . 
Se te p o s ó en un c a r r i l l o ; 
¿ l a sientes? E s t a t e quieta 
u n momento. Y el muy brut^ 
a l z ó la mano y me asiesta 
ta l bofetada en el rostro 
que hasta perdí l a concencia 
de donde estaba. Á la postre 
v o l v í en s i y con l a muleta 
me c a n s é do dar le palos 
por burro y por s i n v e r g ü e n z a 
( E l Juez a don Agapi to: ) 
^ ¿ Q u o dice usted? 
—lo que esa 
le dijo es l a verdad p u r a , 
i—De modo que usted confiesa. 
—Que rec ib í l a pal iza 
de m i mujer . 
( D o ñ a Petra) 
— S i v a u s t é a ponerme mult 
S e ñ o r juez, y no es molestia, 
l a p a j a r é doble. 
— ¿ D o b l e ? 
—Doble, s i s e ñ o r ; quisiera 
darle a q u í mismo otra tanda 
de palos, porque esta oreja 
e s t á h inchada e n t o d a v í a 
y en ^ o ído me suena 
u n a charanga . De modo 
que sí v a l e . . . . 
Cuba—Mazorra—se p r e s e n t ó ayer t i 
s e ñ o r Homobono Abren, vecino de l a 
finca Acana en Capdevila, haciendo 
entrega de un individuo de la raza 
negra que r e s u l t ó nombrarse Cir íaco 
Balsinde natural de San J o s é de los 
Ramos y de 38 a ñ o s de edad, el cual 
estaba recluido en dioio Hispital con 
el n ú m e r o 4,812 y s e ' f n g ó dely mani. 
c o m i ó el d ía lo., dtí Diciembre óe 
1919. E l s e ñ o r Abren re f ir ió qne ha-
ce varios meses se p r e s e n t ó en su 
finca el Balsinde solicitando trabajo 
como labrador a l cual a d m i t i ó asig-
n á n d o l e un sueld0 de 30 pesos. B a l -
sinde llenaba cumplidamente su co-
metido y si bien le notaba algunas r a -
rezas las c r e y ó propias de su c a r á c -
ter no llegando a sospechar que se 
t ra tara de un demente. 
Antes de ayer, agrega el s e ñ o r 
Abren se d ir ig ió a la h a b i t a c i ó n de 
Bals inde e n c o n t r á n d o l e sentado y ma-
nand0 sangre del brazo izquierdo y 
al preguntarle que le o c u r r í a le hizo 
entrega de l a mano izquierda d ic i én -
dole "me la he cortado con la mo-
cha porque Mr. Magoon me o r d e n ó 
qne a s í lo hiciera". 
E l s e ñ o r Abreu hizo entrega en el 
Hospital de Dementes de la mano am-
putada y de la mocha que es un ma-
chete corto que se usa en las faenas 
a g r í c o l a s . 
E l doctor Antonio E s p e r ó n e x a m i n ó 
al lesionado y le p r e s t ó l a asisten-
c ia profesional necesaria, certif ican-
do de muy grave su estado, pues pre-
sentaba los f e n ó m e n o s propios de una 
copiosa hemorragia. 
raes, de mayo a proveerse del manda-
mhmto para satisfacer los derechos 
de examen ascendentes a $5.00 por 
cada asignatura que tengan inscripta 
en el Registro especial del respecti-
vo colegio incorporado. 
E N S E Ñ A N Z A L I B R E 
Los que deseen presentarse a exa-
men por esta e n s e ñ a n z a a c u d i r á n 
t a m b i é n a la S e c r e t a r í a del Ins t i tu-
to durante el mes de mayo a recoger 
ol impreso en que han d^ Solicitarlo 
del Director, a s í como la orden para 
satisfacer el importe de los derechos 
de e x á m e n aacendentus, a $5.00 por 
cada asignatura. 
Los qne en un mismo año a c a d é -
mico soliciten examinaifl 
y de asignaturas de ia S 
ñaii7a. deberán tener cal 
cumplidos y ofrecer ta iij 
de su persona en el caso 
conocida. 
Los alumnos de Taquigra 
cr i tura -en Máquina solicit 
examen durante el mts de 
m e d i ó l e instancia dirigida 
tor del Instituto, escrita 
letra del interesado y acre 
previamente tener más 
a ñ o s y menos, de 35 de 
Habana, 24 de abril de 1920 
D r . José \.'H, 
P R O C E S A D O S 
E l Juez de I n s t r u c c i ó n de la Sec-
c i ó n Segunda d e c l a r ó procesados ayer 
a Julio C a s t a ñ é V a l d é s , por un deM-
to de rapto con doscientos pesos de 
fianza y a S e b a s t i á n L ó p e z o J o s é 
López , por estafa con $500 de fianza. 
F R A C T U R A S 
E n el Hospital de Emergencias fué 
asistido ayer Seraf ín N ú ñ e z F e r r e r , 
natural de l a Habana, de 2 a ñ o s de 
edad y vecino de Corrales n ú m e r o 156 
por presentar la fractura del hueso 
radio del brazo izquierdo que se 
produjo a l caerse jugando en el pa-
tio de s u domicilio. 
J o s é V á z q u a z R o d r í g u e z , na tura l 
de la Habana , de 14 a ñ o s de edad y 
vecino de 23 número 8 en el Vedado 
fué asistido en el Hospital de E m e r -
gencias por presentar l a frac tura del 
hueso humero izquierdo l e s ión ggra-
ve que r e c i b i ó jugando a l a pelota en 
los terrenos de al Universidad. 
I n s t i t u t o d e S e g u n d a 
E n s e ñ a n z a d e l a 
H a b a n a 
D E L S E N A D O 
El aumento de sueldo 
a los Empleados 
Bajo la presidenci adel doctor w 
"ucl M. Coronado, se reunió aver 
Comisión de Hacienda y Presun» 
tos dol Sonado, para discutir ti B 
yecto do loy de auniento de suele 
a los empIeadoH públicos. Asislifn 
además 9cl señor Coronado, los sel 
ros doctor ( ¡onzalo Pórez, Manuel] 
vero, Maiuid A. Suárez y Wifn 
Kori iá i i ler , y con el carácter 
miembros do la Alta Cámara, los 
/ñores Aurel io Alvarez. Agus'in 
Osuna y doctor Cosme de la Toni 
^e, interesados también en rj prot 
ma. Los sonoros Coronado y u 
Bl abanico "Flora", sencillo y elegante, es de paisaje de seda pinta- |d«cron cuenta del resultado de 
do vari l laje nacarado, color R O J O ; ú l t ima novedad. L o s hay también cou varj0s t.anibios (|e impresión 
«1 miamo dibujo para medio luto. . 
A d e m á s se ha puesto a la venta un extenso y vanado surtido de 
abanicos Japoneses y del p a í s , en Qolores. a precios sin competencia, 
abanicos Japo ^ I N 1 ) l J S T R I A L A B A N I Q U E R A " 
" F L O R A 
flIACEN: Mural la 29. F A B R I C A : C E R R O 559. 
C A L T E T y J L O P E Z 
E N C A J E S d e T U L B O R D A D O S 
PARA T R A J E S C O M P L E T O S . 
V E L O S P A R A N O V I A S 
D E S D E 55.00 HASTA $500.00. 
T u l i l u s i ó n 
V e l i t o s n e g r o s p a r a l a i g l e s i a 
" L A E L E G A N T E " 
AVENIDA DE ITALIA 64. T E L F . A-4546 
Se forran botones, se hace dobladillo de ojo y f e s t ó n . Se pliega 
toda clase de telas. 
3754 alt. 4-t-27 
(Ejecutivo, para buscar fórmulas qr 
hicieran v¡al k la ley, y después 4»' 
un amplio debato, se acordó; 
i Primero: Aprobar por uuanimidaí 
ol aumento do sueldo a los empleados 
públ icos , con arreglo a la escala pro. 
puesta por |os señores Coronad" r 
Suárez . 
Segundo: Xo estando de ac 
los niiombros de la conmió" (• 
to a los impuestos (|uc se propo' 
para, pagar osos aumentos de sm 
elevar el dictamen quedando t 
on libertad dp sostener anb' el Z: 
do sus respectivos puntos de íis 
B L Ü S A S 
Más de cic" modelos tenemos 
i ste verano y a precios qun • 
monte v i é n d o l o s se creen. 
L A S H A Y D E S D E $1.25 A $8, 
I/'qnidamo.s muchas sayas rrui 
blancas do Warandol. 
L a Z a r z u e l i 
Neptuno y ( ampanarin. 
L a ocurrencia 
v a l i ó a la pobre s e ñ o r a 
una a b s o l u c i ó n completa. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
L E S I O N A D O 
E n la casa de Sa lud L a Covadonga 
i n g r e s ó ayv-r .Manuel P e n a H e r n á n d e z 
i na tura l de E s p a ñ a , de 27 a ñ o s de 
edad, vecino de S a n C r i s t ó b a l en e l 
Cerro , para ser asist ido de graves le-
siones que s u f r i ó a i resbalar una es-
c a l e r a que t e n í a recostada en la pa-
red y caer con el la a l suelo. 
R O B O 
Nicanor M a r i y R o d r í g u e z , na tura l 
de Santiago de C u b a , de 26 a ñ o s de 
fdad . e lectr ic is ta y vecin0 de J u a n 
A b r e u n ú m e r o 6, d i ó cuenta a l a p a -
ic ía de que a l regresar a s u domi-
cil io e n c o n t r ó f rac turada l a pers ia -
S F X H !• TATUA 
Cnrso de 191{> a IfcíO.—Knspñimza 
Oficial . 
Durante el mes de Juni0 del co-
rriente a ñ o se ver i f i carán en este I n s -
tituto los e x á m e n e s ordinarios de 
asignaturasi de l a segunda e n s e ñ a n z a . 
E s c u e l a s de Comercio y N á u t i c a y 
A c a d e m i a de a q u i g r a f í a y E s c r i t u r a 
en M á q u i n a , que se hayan estudiado 
por cualquiera de las e n s e ñ a n z a s , ofi-
c ial , de colegio incorporado, o >li-
brc . 
Los alumnos oficiales a c u d i r á n aíj l 
e s ta S e c r e t a r í a durante el mes de | ) 
mayo p r ó x i m o , a proveerse del man-
damiento p a r a abonar en la Zona» 
F i s c a l de c^ta ciudad los derechos 
del segundo plazo de m a t r í c u l a as-
cendentes a $6.25 cts. si son estudios »-
de segunda e n s e ñ a n z a , y a $5.00' s i 
son de l a E s c u e l a de Comercio. Loa 
que tengan que examinarse de cur-
sos parcia les deberán verif icar dicho 
pago antes del 20, por verif icarse 
esos e x á m e n e s en los ú l t imos ; diez 
d í a s del citado mes. 
E N S E Ñ A N Z A P R I V A D A O D E C O -
L E G I O S I N C O R P O R A D O S 
Los alumnos de esta e n s e ñ a n z a po-1 
drán presentarse a examen en el re -
ferido mes de Junio, debiendo con. ¡ 
c i i r r i r . a esta S e c r e t a r í a durante el i 
" M U E B L E S I 
B A R A T O S i 
A L F I N " 
Llegaron los estilos más refinados en calzado de la presante 
estación, Gamnzas blanca y decolores. Pieles de Suecia en co-
lores y blanca, Glacés blancos cristal, y en colores. 
Millares de estilos todos diferentes 
n a que da a l patio, notando l a fa l ta 
de u n flus de c a s i m i r que aprec ia en 
ochenta pesos. 
H U R T O 
Elad io Jorge, vecino de Maloja 68, 
a c u s a a C a r l o s V a l d é s , a quien t e n í a 
ocupado venta de ropa en c o m i s i ó n 
de l hurto de algunas piezas, v a l u a -
das en veinte pesos, a s í como una 
bis icleta en que h a c í a s u trabajo, l a 
c u a l aprec ia en $30.50 y cuatro p « . 
sos en efectivo. 
v.n 
S E C O R T O 
el Hospital 
U N A MANO 
de Dementes 
Por reformas y a m p l i a c i ó n de lo-
c a l se l iquidan todas las existencias 
de mueblea finos y corrientes de 
nuestro A l m a c é n y F á b r i c a . 
Surtido general v a r i a d í s i m o en 
JUEGOS I>E C U A J I T O . 
C O M E D O R , S A L A , 
M I M B R E S T L A M P A R A ^ 
l e g í t i m a s de Valencia . 
Tod0 a precio de verdg^sra ganga. 
Preferents a t e n c i ó n a pedidos del 
interior. 
«LA I D E A L " 
A L E J A N D R O F E R N A N D E Z 
de Angeles >o. lf>. T e l . A-ÓO:,^. 
Grandes Almacenes de Peletería y Equipajes 
" L A A C A C I A , , 
A. de S. Bolívar 16 y 18 -Reina- Esq. a Rayo. 
M. FERNANDEZ Y Ca. S. en C 
Telf. M-1412 
o s . 
i s a -
i-na era ta 
I HWT el último compromiso. 
l de uria bclla y muy graciosa 
F^Vita Carmelina Suárez. hija del 
r ' c i r i d o senador pinareüo ^lanuel 
A. Suaj de ayer ha sido pedida 
E0 eü0 para el simpático joven Ro. 
^Martínez prieto. 
WÍ\i¿eme dar la noticia, 
v acompañada de mi felicitación, 
r afectuosa, a la encantadora Car-
I f e a l a también su elegido. 
• « * 
Julio Blanco Herrera. 
•Tnuevo presidente, por designa-
L ¿ muy plausible, del Club Rotarioe 
t u Habana. 
en estos momentos, y en el almuer. 
semana del Plaza, estará festeján. 
t e el nombramiento de quien como 
El «eñor Blanco Herrera va a ese al-
l í cargo con los prestigios de su 
¡mbre y de su posición 
rTlg cronistas, que en el tenemos 
ip amigo probado, esítamos de enho-
l-buena. 
nicho sea en nombre de todos. 
Y en nombre propio. 
m * t 
Pe la Verbena. 
La de las Slervas de María, 
ge transfiere para el primer sorteo 
* junio, en vez de ser el próximo, la 
y rifa doi Ford. 
E n t i Plaza está exhibiéndose 
Se venden allí papeletas. 
* * • 
En IH Catedral. 
E l décimo de los Quince Jueves. 
Jueves del Santísimo, que se con. 
memora, en la misma forma que los 
anteriores, a las cuatro y media de 
la tarde de hoy, costeando los gastos 
la distinguida señora María Teresa 
Blanco de Pernas. 
Predica el Padre Artcaga. 
* * * 
Esta uocse. 
Una fiesta artística. 
E l concierto del Nacional, a bene. 
ficio de las Stsrvas de María, orga-
nizado por las alumnas de la Acade-
mia de Canto de Amelia Izquierdo. 
Será un gran éxito. 
ínr iqne F O X T A X I L L S . 
Mimbres con Cretonas 
(Tenta especial) 
Más dp 60 juegos diferentes 
DI surtido más grande y artístico 
que ha venido a la Habana. ¡Precio-
sidades! 
LA CASA QUINTABA 
Avenida de Italia (antes Gallano) 
74-76. Teléfono A.4264. 
Knriqne (FONTAMLLS. 
US H I P O QUE E L MEJOH es e l c a f é G r i p i ñ a s , qos r e -
tile exc las iv l í m a l e " L a F l o r de T i b e s " , B o l í v a r 3 7 
Idéfoao A - 3 8 2 0 . 
N e c r o l o g í a 
C. GUEMES y COMPAÑIA 
E n 15 de Marzo quedó constituida 
en esta capital la firma do C. Güc. 
mes y Compañía, para dedicarse a 
la importación de vinos y venta de 
licores. E s gerente de esta firma el 
Empleados 
I doctor u 
unÍ5 
y Presupw 
cutir tj p, 
o de gQeM 
s. Asistitn 
do. los gei 
'-. .Manuel J 
y Wifre 
carácter i 
mará, los i 
Aguírtin i 
e la Torne 
en ri proy 
do y gu¿n 
Itado de | 
sioaég coi 
fórmulas 41 
7 después 1 
)rdó: 
P a n á s i M 
los empioadi 








RAFAEL SUAKEZ V A L E X Z U E L A 
La "Escuela Normal para Maestros 
j la Haban está de duelo y bajo un 
-egar inexpresable agudamente inten. señor C. Güemes y socios colectivo,, 
10 por el fallecimiento de un distin. 1 los señores Bruno Lóppez y Anas-
tasio Campo 
» por 
pido alumno suyo. 
Hay en ella un ambiente de Quejidos 
ihogados en sollozos contenidos, como 
il el dolor no quisiera tomar toda la 
fcerM expansiva de inconformidad 
•fornidable contra la privación quo a 
ttdos ha anonadado, a Profesores y 
l alumnos-
El Joven aJunmo do tercer curso, 
lUíael Suárez Vaienzuela, bueno en. 
f\F los buenos, excelente, sin mengua 
fc ningún otro, calificado por sus ca. 
Btradas de "padrecito" de sus compa. 
fieros nimbado ya por el prestigio de 
rln elegidos, pese a su mocedad, Ra-
jlkíl como si nadie más tuviera dere-
ídio u opción a la cariñosa denomina, 
tlón, Rafael se extinguió esta rnadru. 
pda, sumido en lecho ha poco por 
Implacable enfermedad, maldita. 
La Escuela Normal para Maestros 
Üene hoy en su frente, cual crespón 
líectlvo, el duelo de una madro heri-
da en sus mismas entrañas. 
La juventud cubana ha perdido un 
bíllo elemento, quo parecía destinado 
y» al x̂'to profesional en la más dig. 
l * y dignificante do las profesiones, y 
el magisterio se vo ya privado de un 
£1 DlÁliiU DE i A «AHI-
NA io encuentra Ud. en to-
das ias poblaclonet d? la 
'lepúliUca. — — _ 
Ln nuevo departamento: 
"TELAS BLANCAS"' 
Nunca más apropósito que ahora, 
por la estación que comenzó, re-
sulta la inauguración de este De-
partamento, en el cual encontra-
rán siempre nuestras clientes, to-
das las telas que abarca la deno-
minación: telas blancas. 
Creas. — Cotanzas. — Braman-
tes. — Warandoles. — Holanes, 
clarín y batista, en blanco y co-
lores. — Wansuta. — Cambray y 
Batistas muy finas. — Nansús cla-
rír 
F i n d e S i g l o 
San Rafael y R. M. de labra 
^ k k k f i k k k L L k k k k k k k k k k k k k k m m L k k k k k k k k í k U k k Á 
I O S A B A N I Q U E R O S ' 
Tienen el gusto de avisar & su numerosa y distinguida 
clientela que, habiéndose recibido una selecta rtmesa 
de abanico? valenciano?, última expresión de la moda, 
nuestro socio gerente don Santiago Fernández y el re-
presentante de esta casa por las Villas, don Lorenxo 
Palop, salen en viaje por la Isla con el fin de exponer. 
Ies la hermosa colección de novedades recibidas. 
L ó p e z y F e r n á n d e z 
C u b a 9 8 . A p a r t a d o 1 9 8 2 . 
C3657 alt. IQt.-Zi 
í i a z a p i t o s y d a z a p o s 
Viene de la PRIMERA 
salón; pero los miembros del Ejecu-
tivo y los próximos al autor no. ¿Dón. 
de estarían? 
En Babia con ci cronista. 
* 9 • 
...conquistando aplausos y felici-
taciones lo» que bien berece esa in-
teligente señori ta". . . 
¡Pobre señorita! También merecía 
que la crónica hiciese buenos loo 
aplausos. A juzgar por el estilo que 
emplea el Cronista no es voto de ca-




honroso y envidiable blasón ya casi 
formado. 
Los normalistas—esa amable grey Y en la última parte; **mucho 
«ducacional de Profesores y alumnos que se distinguieron los señores tal 
—*8tán también de duelo. i y cual". 
Hay como un tajo mismo en todos | Por mucho que se hayan dístlngui-
los pechos, una misma nube queman, do máa te distingues tú hljito. 
te «n todos los ojos y una plegaria 
la ignorancia ¿para qué el Laborato-
rio? 
Para escribir a tontas y locas: a 
tontas solamente. 
* « * 
"Cantidejdes mayores a las que 
exigirían esta obra". 
Pero amigulto: ¡si la que exige es 
la obra y las exl.gidas las cantidades: 
No trastrueque usted la conjugació-» 
porque resulta muy feo. 
"Cantidaídos mayores de las que 
exige esta obra, se gastan'" etc. 
Para otra vez escríbalo así: 1c 
aplaudiremos la enmienda. 
* « * 
"La concurrencia que liona el abo-
no y mucha más se complacieron 
aplaudir'*. 
Pero hombre: ¿la concurrencia se 
complacieron | Con la complacencia 
nada tienen que teJer el abono ni la 
mucha más, sino la concurrencia: en- ¿Tu también amigulto? 
tonces esta se ha" complacido. I Les faltan hijo; les faltan 
Para mayor claridad le diré que \ " L a galantería del señor tal, quo 
aun aeí resulta alambicado y cursi- je ¿aba la primacía a los asociados" 
lito. Acostúmbrese a la sencillez. Le daba a los 
sobre todo para esas nonadas y vera • En la boca del eatomágo me dan a 
qu bien le salen las crónicas. nuf cii?n pellizcos estos insultos al 
Al evocar este nrestlploso nombre idioma. 
viene a|nuestra mente el de tantos; 
ilustres espalóles quienes enaltecieJ "Emigran a Cuba capitales de ame. 
ron ' , ricanos c ingleses huyéndolos al im. 
' B a s t a ! 1 . , ; puesto de la renta." 
Si .oatiuúa escribiendo usted asi y esto -o w a m p ó uno quo no os. 
no podrá su pluma enaltecer n a d a . , cribe mal ordinariamente pero lo que 
Al comenzar la lectura, todos es-' he dicho mil veCes: el contagio y l a 
cuchan a t e a t E r a e n t o al BU*ifcto quien i ^ g m , ^ j , Ida de Cosa3 igUoradaS| 
bles, lámparas colgantes y portáti--
les, de mesa, centros de sala, colum-
nas y platos decorativos. 
CA>"TAB: 
Los ojos de mi morena 
Tienen un mirar extraño. 
Que cuando miran a un hombre. 
Le quitan de vida un año. 
Champion moya, obispo 108, tiene 
un verdadero tesoro en ligas y tiran-
tes muy suaves y cómodos que no 
oprimen la piel ni causan molestia. 
Además, son de forma y color de mo. 
da, y adornos que gustan mucho.—En í 
casa de langwlth, obispo 66, los que j 
cultiven viandas saben que hay allí j 
las mejores semillas de todas clases 
para huerta; col, cebollino, tomate, 
pimiento, etc. 
RECETA.—Loción para los labios. 
Una loción incolora, para usar antes 
de salir y antes de acostarse, se com. 
pone de: i onza, de miel de abejas, 
1 onza de zumo de limón, media on-
za de agua de Colonia.—E?n Ja cata-
lana, o'rellly 48, compren el rico ca-
fé Gripiñas tostado en la casa; es 
d© un aroma delicioso que tiene fa-
ma en Cuba.—En la bomba, gran pe. 
letería de la manzana de gómez, hay 
el famoso calzado de cordobán y de 
piel do caballo, para hombre. E s de 
moda por sus colores. 
E R A S E D E L QllJOTE.—"Voy a la 
dudad de Zaragoza, adonde de allí a 
pocos días se han de hacer unas so. 
^mnl^imas Justas por la tiesta do 
San Jorge, en las. fcuales podría ga-
nar fama sobre todos los caballeros 
aragoneses, que sería ganarla 
todos los del mundo."' 
— E n la c^sa de Santiago llanios. 
o'rellly 91, hay un verdadero museo 
de imágenes religiosas, esculturas de-
les famosos talleres de Olot, de gra" 
valor artístico. 
— L a loción de hiél de vaca de enr 
sellas es un gran tónico para la cara 
después de"afeitarse; y para las da-
mas antes de ponerse polvos. 
G. 
daiuio' 
Pero ¿quién escribe do tal suerte.. 
Dios mío? i 
¿Será un maestro de obra prima? 
"Para constituir un programa lo 
faltan a estas l íneas". , . i 
matica en todos los labios ¡Pobre 
Rafael! i 
Eo paz descance. 
.•as rruia? : 
andol. 
u e l a 
unarln. 
¡Francisco G u t i é r r e z y C a . 
| B l Camagüey se lia constituido la 
wma de Francisco Gutiérrez y Ca., 
Hr» dadicarso al giro do peletería 
Gerentes lo« señores Francisco 
KWt̂ rrez Tpadrc) Francisco Guti¿-
|W (rilot y Cesfirpo Penagos. 
"Las cañería8 del acueducto noá 
trasmiten a los hogares (el agua 
trasmitida debe ser deliciosa) un 
1 líquido turbio y lleno do materias 
raras que bien haría en clasificarlas 
el Laboratorio Nacional por que pu-
diera ecr que nos trasmitieran (aho-
ra sí quo está bie") enfe-medadoa 
infeccionas de ignorado .origen'*. 
Si las materias del liquido trasmitido 
son raras, ignorado tiene quo ser el 
origen do la8 enfermedades que tras-
mitan, pero si todo ha de quedar en 
F e r r e t e r í a y L o c e r í a " L a L l a v e " 
I Tenemos el gusto de invitar a nuestros clientes y amigos que conetaa. 
•«nente estamos recibiendo artíoulos d« ferretería, loza y cristalería que 
fcr tener comprado grandes cantidades vendemos a los precios antiguos. 
| E . OLATARRIETJL 
T E L E F O N O A - 4 4 8 0 . 
i t e 
N E P T U N O 1 0 6 . 
r 
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fc^PAHOLta 
E : M D A R Q U f c 6 
A L i r V T t R l O R . 
L A U L T I M A C R E A C I O N 
S E D A S P A R A S A Y A S 
; R E P E S P O R T L I S O Y A C U A D R O S 
S E D A E S P E J O , L I g O Y A C U A D R O S 
7 0 I L E S E S T A M P A D O S E N D I 8 B Ñ O S 
C O L O R E S O R I G I N A L E S 
se lea va pegando. 
Item: las conjunciones % ü so evi-
tan en lo posible y casi üiompbre lo 
es: con haber puesto capitales ingle, 
ses y americanos estaba litCO« 
" L a noticia inquietadora no nos 
causó pena al saberla'. 
Ni antes de saberla tampoco ¿como 
inquietarse antes de Qtbet una noli, 
cia inquietadora. . 
Continúa "Sacristán"; e« pufiadlto 
que sigue me la ha mandado también 
el picaro "Monaguillo do las Reparado-
ras • ,Que inapr.clabios inconrü» uo-
nes! 
E l Secretario de... inspira confian-
za a la República para M honor y 
para bien do todos." 
¡Pára pára! No o parece que de. 
heñios parar Sacristán? 
"Las ideas aparecen mas aturdidas* 
Ahora me explico porque so escri-
be aturdidamente. 
"fíasta el humor lo pl'-nl) • 
¿Que pintará aquí cetc lo! L'n atur-
dimiento. 
"He tenido conferencias y mo han 
podido algún que otro joven (¿regala-
dos?) algún que otro Joven de la iz-
quierda ral apoyo pa^a triunfar" 
i B l concepto no esta claro pero acla-
remos el cjiic^pto cmpleirdo un ta»-
t» de buer i «oluntad. 
Este tiene jóvenes de la ¡íquierda 
y se los piden.,. 
No es eso: tieno votos y so loa 
pido algún que otro joven postolau. 
No mo gazapcen porgue digo so los 
pide pues algún, como pronombre in-
determinado es alguno y alguno es 
uno salvo mejor saaer do un maestro 
de gramática: yo enseño de oido co-
mo tocan la mandolina las niñas 
cursis. 
Por hoy Pax TOMS 
Paz entre loa bobos (traduoeión li-
bre.) 
J A Beata de J A B U C O . 
Por 50 centavos semanales en la 
puerta de su casa 
JUGUETERIA EGIDD 27 
De Vicente Fueofes C e d r e : 
C A N C I O N E R O P O P U L A R 
1 3 0 
— " E l amor y el interés 
salieron al campo un día " 
— Y a sé yo por qué lo cLccs, 
porque la preciosa Elv ira 
al ofrecerle tú, muebles 
de Ros y Novoa un día. 
de una manera espontánea 
te dió el sí que apetecías . 
G 
G a l l a n o N ú m , 9 4 . R o s y N o v o a 
M E R C A D O NEOYORQUINO 
TH3 c r s a caWB socan conronaTioN 
Nuera York, A b r i l . 6. 
Con iiananHa de S'J 
muñes do la Coba can*. 
puntea por «oolón se venáléfoa efréf 0.-00 ti 
Do las prefénd.'" LratpaMrM 300 • l« P 
LA a r í 




iuí''o durant« el 
muladois por la persp 
rifa. Lo» bujlblas 
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Cüht exterior 




T t J l D O ó . S f c D f c R I A Y C O r \ F t C G I O r S f c ¿ > 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Esta c a s a se a b r i r á e l p r ó x i m o sábado» día 8. 
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M O N T A Ñ A R U S A 
Jupíete divertido, 
que hace gozar 
» 'os niflos. 
( M O D E L O PATFWT. 
Lleva !• alesrít at 
hogar donde 
l a y nifios. 
UNICOS DISTRIBUIDORES PARA CUBA. 
O b i s p o 8 5 . 
L A S E C C I O N X " 
C o m p o s t e l a 4 4 . 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
CALENDARIO.—Jueves fi do mayoi 
de 1 9 2 0 . — S a n Juan ante p o r t a J " lati-
n a n i . Patrono del noblo Ane de la 
Imprenta. 
\ í TI VI IDAI). —La rripis minis-
ter^' IIH rosi..oito- Allende Sala-
zar dimitid y el Rey ha encargado al 
H>'ijor uaxo que l o n n o nii"á8terlo. 
I Quiero Dios que el suevo gabinete lo. 
; gre encauzar los asuntos de España 
por buen caniino. 
En la bien montada joyeria de los 
señores Cuervo y sobrinos hay cons-, 
'tantemente un surtido de novedades 
i e n jovas de oro, trillantes y perlas. I 
' KÜ casa de alto prestigio en Joda la 
República.—No olviden que nog ha* i 
UamoB en tiempos muy revueltos y | 
que so debe ahorrar en el banco ln-| 
tcrnaclonal, para salvarnos de futu-1 
ros contratlempoB. * 
— E n j a Améfico, sombrerería de j 
o'rellly 88. hallarán los mejores som-
brero» Pananii y Monte Christy, de?. | 
de los más baratos hasta los de ma. 
yor precio. Alt ae compra con toda 
confianza a lo seguro. 
f Q n E > e r r o r r o E L r m n i ES 
uno de los titiles más antiguos, tíe 
han encontrado peines en las caver-
n a s del hombre prehistórico. Los grie-
gos -y los romanos usaban peines de 
marfil c o n incrustaciones de oro y 
tn el siglo X V I I I el mejor regalo pa-
| ra una mujer era obsequiarla con un 
peine artístico.—E3n la ópera, gran 
bazar do galiano 70, hay siempre un 
buen aurtido de ropa interior y trajee 
para niños, lo más nuevo.—Los seño-
res carballal hermanos, san raíael 
136, han recibido lo mejor en mu'. 
i>,b» R t l l r o a á 
K^rana Eleetrlc cona. . 
Cuban Am^' l -an Sajar. 
P-ty of Bord^acx. . . . 
City of L.»ona 
C.ty of M ^ r M i l l M . . . 
C.ty of ParU 
Anfflo-Frencn. . . . -
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B A U L E S Y M A L E T A S 
£ 1 m e j o r s u r t i d o d e e q u í p a l e s 
s e h a l l a e n l a f á b r i c a 
" E L M O D E L O D E P A R I S " 
L U I S M O R E R A 
H A B A N A 1 1 6 
E N T R E A M A R G U R A Y L A M P A R I L L A 
M a y o 6 d e 1 9 2 0 D I A R I O P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
PRUEBE LA SIDRA L A A L D E A N A UNIOOS mPORTAíORES S á n c h e z S o l a n a y Q . s . ( j ^ O f i c i o s é 4 . - H a í a n a . 
M e d i t a c i o n e s d e u n p e r i o d i s t a 
(Por FEAJÍCISCO ELGÜEBO.) 
E S C U E L A D E PERIODISTAS 
L a imaginación, como buena profe-
ta que es, recorra, por un momento 
y tan sólo un poquito, el impenetrable 
velo del porvenir. 
Nos hallamos en la escuela que an-
helamos y omitiremos descripciones, 
por brevedad. 
Sólo diremos que el salón está ta-
pizado de grandes carteles que con. 
tienen inscripciones como éstas; 
"¿Qué haréis del consejo de Cris-
to de presentar la mejilla izquierda 
al que os ha golpeado la derecha? 
Lo encuentro sencillo, excelente y di-
de la pasión, ni un palenque del amor 
propio."—Salvador Miuguijón. 
"He sido incrédulo y soy cristiano. 
He frecuentado una y otra sociedad y 
puedo hablar de ambas. L a superiori-
dad moral e intelectual de los cristia-
nos es evidente."—Veuillot. 
Un periódico católico debe ser lu-
minoso, alegre, abierto a las impre-
siones de la vida. 
L a alegría—ha dicho un escritor— 
es un don divino, un beneficio adora-
ble que no cultivamos bastante. No 
basta trabajar, bregar penosamente,! 
realizar la tarea árida, es preciso sa. | 
ber también reir con una risa clara j 
uue, v Jtrsuciist-u JJUO na ü i u a i i a,̂ <-> o — > — - — — — 
en su pasión la más sublime aplica-1 tiyas y desgranando la esperanza 
ción de esa norma. Sin embargo, gi no i Minguijón. 
vino en el aspecto personal, se en- j y sana que pone todas las cosas en j 
tiende, y Jesucristo nos ha mostrado ,BU Ingar, ^borrando^las misenas fugi-1 |a fecha H O 8 6 ha inventado, n¡ 5 6 ¡ n V 6 n - » 
lULll t a r á en mucho tiempo, nada que supere las 
^ "De LUÍS veujiiot ha dicho^Lemai-j ventajas higiénicas del Refrigerador Bohn Syphon^ 
abandona la CRUZ, pero desde su pie | ̂  N T O N I O R O D R . I G L J E Z 
I M P O R T A D O R D E E F E C T O S S A N I T A R I O S E N G E N E R A L 
Oficinas: Cienfuegos, 9 , I I y 13. T e l é f o n o A-2881 . 
E x p o s i c i ó n : Avenida de Italia, 63 . T e l é f o n o A - 6 5 3 0 . 
mo engaño, Jesucristo ¿no obró de 
otra. manera cuando se trataba ¿e los 
Inter oses de su Padre a del bien de 
!as almas?" 
"¿No os acordáis de los anatemas 
¡atizados contra los fariseos, opreso-
res de la viuda y del huérfano, con. 
ira K's corruptores de la juventud? 
,-. No oís el ruido sonqro del látigo fus-
tigando a los vendedores 'del tem-
plo?"—Abate Fesch. 
"Cosa noble y grande ha de ser pa-
ra nosotros la lucha, y si bien la 
atracción del divino ideal que nos sub 
yuga, levanta en nuestros pechos inu 
pulsos vigorosos, como la atracción 
do los astros levanta encrespamientos 
y oleajes en la mar bravia, nunca nos 
aei'á. lícito hacer del santo combate 
tiene sobre todo lo que sucede hori 
zontos de una amplitud a veces sor-
prendente. Viilemaln, ha dicho de 
Montaigne, "se renueva al repetirse." 
"Piensan los literatos, al principio 
de la carrera, que no bastaría un si-
glo para producir todo lo que sienten 
germinar de invenciones, de ideas, de 
maravillosos discursos; pero desde la 
segunda obra se observa que se repi-
te la primera y que esta imaginación 
inagotable no es más QUE PURA IMA 
GINACION. E l terreno más rico cuan-
do no es removido, arado, regado, por 
continuos sudores no produce más 
que abrojos, plantas caprichosas y 
un desate de odios, ni un desenfreno'vanas; pomposo aparato que no al-
canza a disimular una esterilidad real 
y bien pronto irremediable. 
Estudiemos. No somos más que el 
campo. E l estudio es el arado que ro-
tura, es la simiente que fecunda, es 
la lluvia que hace crecer y el sol que 
hace madurar. E l fortifica lo que exis-
te, renueva lo que se agota y crea lo 
que no hay.—Luis Veuillot. 
PEDRO GÓMEZ MENA E HIJO 
3 A N Q U E R O R R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
¿TENCION PERSONAL^JIL CUENTE 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
pará^elrcomercio de Importación 
y Exportación, teniendo a la dis-
posición del mismo la experiencia 
de 50 años en la vida comercial 
* de este pal» 
) 
e m o s 
por cable y letras sobre todas par* 
tes del Mundo, incluyendo China. 
CARTAS V E CREDITO 
Y CHEQUES *DE VIAJEROS 
C A J A S OE SEGURIDAD A UN A L Q U I L E R MODICO 
m 
riTTTT 
O F I C I N A P R I N C I P A L » 
O b i s p o e s q . a a g u i a r 
fEN CONSTRUCCION) 
"Serían temibles los periodistas que 
tuvieran t í tu lo . . . y que no tuvieran 
sentido común."—Minguijón. 
M a n t e q u i l l a VELARDE 
E = E N L A T A S D E 4 , 1 y % L I B R A S . £ = s 
P G U R E Z A \ J A R A N T I Z A D A 
Es la preferida por todas las fami-
lias y principales Hoteles y Cafés. 
D E V E N T A en todas las casas bien sortidas de la ISLA DE CDBi 
S U C U R S A L E S : 
RJCLA No 57 — OFICIOS No, 2&. 
¿VENIDA VE I T A U A (CaUtm>) No. 88. 
MANZANA V E GOMEZ, por Zaluda. 
4% C a j a d e A h o r r o s 4% 
¡¡El PROBLEMA DE IOS VIVERES!! 
¡ C o m p r a r e n e s t a c a s a e s l a m e j o r s o l u c i ó n ! 
Vendemos m e r c a n c í a s de primera, bien pesadas o medi-
das con rapidez y esmero, A LOS PRECIOS MAS BAJOS 
DE PLAZA. 
Gran surtido de vinos y licores. Pida el Ca tá logo . 
E PROGRESO DEL PAIS 
A v e . d e I t a l i a , a n t e s G a l i a n o , 7 8 . T e l é f o n o s : 
A - 4 2 6 2 y A - 0 6 4 8 . 
Por no fatigar al lector no seguí, 
remos copiando carteles, pero todos 
son muy interesantes y perfectamen-
te acomodados a despertar en el pe-
riodista ideas y sentimientos cristia-
nos, fuertes, nobles y discretos, que 
están recordando al alumno lo que 
el libro y la cátedra le enseñaron. 
En aquel momento se daba a los 
alumnos en la misma redacción gene-
ral, un-a clase de INFLAR telegramas 
y entrevistas, operación en que po-
cas veces campea el ingenio y mu-
chas la mentira, la ignorancia y la es-
tulticia. 
E l mensaje acafiado de recibir por 
)la (redacción decía secamente: " E l 
Kaiser Guillermo murió anoche." 
"Inflad ese telegrama," dijo el pro-
fesor que quería poner a prueba las 
aptitudes de los alumnos. 
Estudiante primero.— E l Kaiser 
murió anoche a manos de un anar-
quista que lo asesinó, arrojándole una 
bomba de gases asfixiantes. 
Estudiante segundo.—Murió valien-
temente al frente de sus tropas que-
riendo recobrar el trono de sus ante-
pasados. 
Estudiante tercero.—Murió ahorca-
do por una sociedad secreta que se 
llama la Joven (Europa 
Estudiante cuarto.—La Liga de las 
Naciones lo mandó envenenar con un 
veneno que mata con todas las apa-
riencias de la muerte natural. 
Estudiante quinto.—Yo inflaría el 
telegrama diciendo: los periódicos 
mentirosos y poco avisados dirán lo 
que han dicho mis compañeros (aquí 
repetiría todas esas mentiras) pero 
yo agrego simplemento ¿de qué? Lo 
ignoro. 
E l Profesor.—Inflar un telegrama 
n© es rodearlo de mentiras que no de-
be decir ningún hombre de bien, por 
más que éstas sean tan comunes y 
hasta naturales que varios de ustedes 
las inventaron confuniendo la verdad 
con las locuras de su imaginación. 
Un telegrama puede inflarse cuando a 
la noticia se puedan agregar algunas 
particularidades ciertas que la hagan 
interesante, o cuando, como lo hizo» 
el alumao QUINTO, se puedan apro-
vechar la inepcia o los embustes de 
los demás. 
E n castigo de la mentira de los 
unos y del acierto del último, en la 
nota del mes se harán sendas cons-
tancias y además se publicará el ca-
so, callando los nombres de los pena-
dos para no afrentarlos, y diciendo 
el de quien ha merecido premio. 
Alumno Quinto: 
Señor Profesor; un sujeto se me 
acaba do presentar diciéndome: el 
editorial de usted "De raza le viene 
al galgo"... me ha parecido admira, 
ble y quiero obsequiar a su autor que 
tanto promete, con un billete de Cien 
pesos. 
Contesté sin vacilar: no lo acepto 
porque lo prohibe el reglamento del 
periódico y si no lo prohibiera no lo 
aceptaría sin conocimiento de mi je-
fe. 
E l Profesor.—Muy bien hecho, por-
que muchas veces, según la Direc-
ción, el artículo puede no merecer 
premio y porque esas granjerias des-
piertan en los alumnos apetitos que 
deben reprimirse por la educación y 
la disciplina. ' * 
Más inmoral y reprensible es aún 
el hecho de que un alumno reciba di-
nero por escribir en tal o cual sentí, 
do, aunque lo que diga sea inocente 
y hasta mritorio, porque esas propi-
nas de cierta manera contribuyen a 
que un extraño usurpe la direccifin 
del periódico, y hacen que el redac-
tor se habitúe a cobrar más de lo que 
se le debe y a percibir remuneración 
por lo que ya está retribuido. 
En aquellos momentos el Director? 
que era al mismo tiempo el profesor 
que daba la clase recibió una carta 
concebida en los términos siguientes: 
"Está usted formando una escuela 
de imbéciles o de hipócritas: «stá 
usted haciendo a la religión un ver-
dadero mal porque su periódico, re-
gido por una disciplina moral Infle-
xible, informado por un rigorismo 
sombrío, acabará P0r no ser leído 
por nadie y la prensa, contraria ca". 
tará ese fracaso de usted como un 
triunfo propio." 
E l Director, hombre prudente y 
avisado, leyft a los alumnos la imper-
tinente epístola y les pidió su pare-
cer. 
Alumno primero.—Bn una cajetilla 
de cigarros de la Habana, leí una vez 
esta anécdota: Descartes, el gran fi. 
lósofo, comía en una mesa 
A lo italiano curiosa, a lo español 
opulenta, 
como dijo nuestro Ruiz de Alarcón, 
con un apetito que parecía de campe-
sino. Entró en la sala el Duque de X 
y echándose a reír exclamó: ¡Cómo! 
qué, ¿también los sabios saben comer 
bien? Señor duque contestó el filóso-
fo, ¿cree usted que Dios ha hecho las 
cosas buenas para uso exclusivo de 
los tontos?" 
Señor Director, y señores compañe. 
ros; el periódico es para los espíri-
tus modernos no solo un manjar de 
placer sino de necesidad y de urgen-
cia; es también un deleite cuando es-
tá bien pensado y bien erorlto y 
¿creéis que Dios ha puesto tan valio-
so instrumento para uso exclusivo de 
los malos? 
Alumno segundo.—¿No se nos re-
comienda la alegría? ¿No la sentimos 
en nuestras almas juveniles? ¿no se 
compadece ella, con la conciencia hon_ 
rada y con el corazón puro? ¿en dón-
,de se encuentran Jos iiombres más fe. 
lices sino entre los sencillos y los 
buenos? y así ¿ha de ser la alegría, 
como acaba de decir mi condiscípulo, 
patrimonio exclusivo de los malos? 
Director.—Esto merece el premio 
de la reproducción y de la mención 
honorífica. Sí, decís muy bien; la ale. 
gría, como la seriedad y la gravedad, 
son más propios del hombre de bien 
y cuando la alegría es sana y pura 
y sabe expresarse ¿se os podrá califi-
car de fastidiosos y no os preferirán 
los lectores sinceros y de buen senti-
do? 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
Información sobre nuestra Necrópotto 
Enterramientos del da 3 de Abril 
de 1920. 
María Pardo, de México de 36 años 
Cristina 38, Nefritis N. E . 28 Bóveda 
35 de la Sociedad Vasco Navarra. 
Erlinda Menéndez de Cuba de 19 
años H. C. García Bronquitis N. O. 
10 campo común terreno de Modesta 
Fernández. 
Josefa Morales de Cuba, de 85 años 
Neptuno 255, Asma cardiaca N. E . 8 
campo común hilera 2 fosa 15. 
Monica García de Cuba de 85 años, 
H. C. García Enteritis* N. E . 8 campo 
común hilera 13 fosa 8. 
Ana Cruz, de Praga, de Cuba de 52 
años San Nicolái; 38, Arterio escle-
rosis N. E . 8 campo común hilera 13 
fosa 9. / 
Jacinta González de Cuba, de 74 
años H. C. García Hemorragia cere-
bral N. E . 8 de campo común hile-
ra 11 fosa 14, 
Miguel Aguilera, de Cuba de 2̂2 
meses, J . del Monte, 120, Castro co-
litis S. E . 10 campo común hilera 8 
losa 5. 
María B. Hernández de Cuba de 9 
meses San Benigno, 10 Castro enteri-
tis S. E . 10 campo común hilera 8 fo-
sa 7. 
Alda Avila, de. Cuba de 5 nif,,. 
Puentes Grandes. Infección in^J 
nal S. E . 10 campo común hi>n 
fosa 7. 
Eloy Rafall0 de Cuba, de 3 añog, 
comino Bronco neumonía s. E ' H 
campo común hilera 8 tona. i . 
Josefina Pestaña de Cuba, d e S | J 
ses Justicia 66. Infección Intestinal* 
B. 9 campo común hilera 7 fosa ' 
sgunedo. 
Anglina Martínez, de Cuba 
meses Concha 10 Enteritis crtoic 
B. '9 camp0 común hilera 7 fo 
primero. 
Ramón Alvares de Cuba de 3 m» 
í f s Beneficencia Sífilis hereditaria 8,1 
E. 0 campo común hilera 7 fosa 20 n 
gundo. 
Simón Rodríguez, de Turquía m 
40 afros H. C. García Tuberculoil 
S. E . 5 campo común hilera 6 fosa] 
1 segundo. 
Lina Llanes, de Cuba de 34 afioq 
H. de Paula Tüberculosig S. E. E ( 
po común hilera 6 fosa 2 primero. 
Germán González de Cnbs de 
año?» San Isidro 63 Traumatismo 
aplastamiento N. E . 8 campo comt 
hilera 10 fosa 6. 
Total: 16 
l ' n i c o s A g e n t e s p a r a C o b a ; 
H B l i l l l l í HOTO M U Y 
M a r i n a c I n f a n t e 
H a b a n a , C u b a 
R E N A U 
Cerveza; jDeme medía "Tropical 
